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The aim of this thesis was to produce four different plans for Sunday school and 
test them in practice. The plans are based on the liturgy of the Evangelical 
Lutheran Church of Finland focusing on confession, Kyrie, Gloria and hymn of 
praise to the Holy Trinity. The plans were created by the request of The Finnish 
Evangelical Lutheran Parishes’ Centre for Child Work. The testing took place in 
Sunday schools in Vantaa and in a mass designed for children in April and May 
2012. 
 
The material consists of observations and feedback. The testing demonstrated 
how the plans worked in practice. After testing, the final versions of the plans 
were written and sent to The Finnish Evangelical Lutheran Parishes’ Centre for 
Child Work for editing and publishing. The aim for the final versions was to 
create easily comprehensible and realizable plans to meet the Sunday schools’ 
general needs. 
 
Testing cleared that the created plans were mostly practical and appropriate for 
target groups. Children learned the themes discussed in Sunday schools. The 
teachers of Sunday schools thought the plans were suitable and concrete 
enough for pupils. 
 
Sunday school teachers usually work full-time elsewhere and as such do not 
have time or energy to create the whole plan for Sunday schools. The plans 
related to liturgy bring the mass closer to a child and transform it to a language 
children understand. One goal for a Sunday school is to be a mass for children 
thus the plans support also this point of view. 
 
Key words: Childhood, Sunday school, Christian education, Mass, Liturgy, The 
Finnish Evangelical Lutheran Parishes’ Centre for Child Work 
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 1 JOHDANTO
Jumalanpalveluksen tulisi olla kristillisen seurakunnan keskus ja pyhäkoulun 
lasten jumalanpalvelus. Seurakuntien Lapsityön Keskus julkaisee Pyhäkoulu-
lehteä, jossa julkaistaan säännöllisesti tulevan periodin pyhäkoulusuunnitelmat. 
Syksyn 2012 pyhäkoulusuunnitelmat yhdistävät jumalanpalveluksen ja 
pyhäkoulun, avaten jumalanpalveluksen teemoja pyhäkoululaisille. Käytän-
nössä teemojen jako perustuu perhemessuun kaavaan. Opinnäytetyön 
tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa 4 pyhäkoulukertaa liittyen synnin-
tunnustukseen ja synninpäästöön, Kyrieen, Gloriaan sekä kiitosvirteen Pyhälle 
Kolminaisuudelle. 
  
Työhön kuuluvat suunnitelmat on toteutettu käytännössä Vantaan Hakunilan ja 
Vantaankosken seurakuntien pyhäkouluissa keväällä 2012. Hakunilan 
seurakunnasta yhteistyökumppanina käytännön toteutuksen järjestelyissä toimi 
seurakunnan pyhäkoulusihteeri. Käytännön toteutuksen jälkeen suunnitelmia on 
hiottu ja niiden pohjalta on luotu toteutussuunnitelmat Pyhäkoululehteä varten 
syksylle 2012. 
 
Sain Seurakuntien Lapsityön Keskukselta aiheen opinnäytetyöhöni ja se oli näin 
ollen koko työni pääyhteistyökumppani. Seurakuntien Lapsityön Keskuksen 
puolelta työssäni oli auttamassa ja ohjaamassa kaksi työntekijää. He auttoivat 
minua tutustumaan luovaan jumalanpalvelustyöskentelyyn ja pyhäkoulutyöhön. 
 
Opinnäytetyötä aloittaessa olin kiinnostunut jumalanpalveluksesta, mutta lasten 
kanssa työskentelystä ei minulla ollut kokemusta. Opinnäytetyön tekeminen ja 
aiheeseen perehtyminen on lisännyt ammatillisia valmiuksiani ja osaan työn 
tekemisen jälkeen toimia lasten kanssa sekä pyhäkoulutyössä. 
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2 YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS JA TYÖN TAVOITTEET 
2.1 Suomen Evankelis-luterilaisten Seurakuntien Lapsityön Keskus 
Seurakuntien Lapsityön Keskus on perustettu alun perin vuonna 1888 nimellä 
Suomen evankelis-luterilainen Pyhäkouluyhdistys (Wennermark 1990, 146; 
Porkka 2008, 158; Seurakuntien Lapsityön Keskus i.a.c). Vuonna 1991 
yhdistyksen nimi vaihdettiin Suomen evankelis-luterilaisten Seurakuntien 
Lapsityön Keskus ry:ksi. Yhdistyksen vastuualueena on ollut lasten kristillinen 
opettaminen, pyhäkoulutyöstä huolehtiminen ja verkostojen luominen. (Seura-
kuntien Lapsityön keskus i.a.c.) Seurakuntien Lapsityön Keskukseen kuuluu 90 
prosenttia Suomen kirkon seurakunnista (Seurakuntien Lapsityön Keskus i.a.a).  
 
Seurakuntien Lapsityön Keskuksen yhteistyöhenkilöt auttoivat minua 
hahmottamaan pyhäkoulutyön kenttää omilla neuvoillaan sekä ottamalla minut 
avustajaksi Pyhäkoulusymposiumiin. Pyhäkoulusymposium on pyhäkoulutyötä 
tekeville suunnattu viikonlopun mittainen tapahtuma, jossa käsitellään 
toimialaan liittyviä asioita. 
 
Pyhäkoululehti on ilmestynyt vuodesta 1889. Se sisältää tulevien viikkojen 
pyhäkoulusuunnitelmat sekä kristilliseen kasvatukseen liittyviä artikkeleita. Lehti 
on tarkoitettu niin pyhäkoulun pitäjille, lapsille kuin heidän vanhemmilleenkin. 
Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. (Seurakuntien Lapsityön Keskus i.a.b..) 
Pyhäkoululehden rinnalla ilmestyy Lasten Pyhäkoulu -niminen lehti, joka on 
suunnattu pyhäkoululaisille. 
2.2 Yhteistyöseurakunnat 
Opinnäytetyöni yhteistyöseurakuntina toimivat Hakunilan ja Vantaankosken 
seurakunnat. Pääpaino suunnitelmien toteuttamisessa oli Hakunilassa, mutta 
pyhäkoulukertojen puutteessa pidin yhden pyhäkoulun Vantaankosken 
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seurakunnan Myyrmäen kirkolla. Hakunilan pyhäkoulut sijaitsivat Länsimäessä 
ja Pyhän Annan lastenkirkossa.  
 
Länsimäen pyhäkoulussa käy yleensä alle kymmenen lasta ja usein heidän 
vanhempiaan. Pyhäkoulujen välinen aika on vaihdellut, mutta nykyisellään 
pyhäkoulua pidetään kerran kuussa, jotta osallistujia riittäisi kaikille kerroille. 
Pyhäkoulua pidetään sunnuntaisin samaan aikaan päämessun kanssa ja 
pyhäkoulun lopuksi ryhmä osallistuu vanhempiensa kanssa ehtoolliselle kuten 
muukin seurakunta. Vantaankosken seurakunnan Myyrmäen arkipyhäkoulua 
pidetään torstaisin. Ryhmään on yhdistetty aiempi lasten lauluryhmä ja 
pyhäkoulu. Tästä johtuen Myyrmäen ryhmä on erityisen musikaalinen. 
Vekarakirkko on toiminnallinen perhemessu, joka järjestetään Hakunilan 
seurakunnan Pyhän Annan lastenkirkossa. Poropudas luonnehtii Vekarakirkkoa 
Vantaan Laurissa perhepyhäkoulun ja messun välimuodoksi, jossa jokainen voi 
kommentoida ja olla vapaasti mukana (Vilmi 2012). Vekarakirkossa jaetaan 
jokaiselle halukkaalle osallistujalle avustustehtävä (Vantaan seurakunnat i.a.).  
2.3 Työn tavoitteet 
Opinnäytetyöni tavoitteena on tuottaa pyhäkoulusuunnitelmat jumalan-
palveluksen kaavan pohjalta siten, että synnintunnustuksen, synninpäästön, 
Glorian, Kyrien sekä kolminaisuusvirren tärkeimmät teemat tulisivat tutuiksi 
pyhäkoululaisille ja palvelisivat jumalanpalveluskasvatusta sekä lapsen 
kristillistä kasvua. Tavoitteena on liittää suunnitelmat osaksi koko vuoden läpi 
jatkuvaa pyhäkoulusuunnitelmaa. Toimivat suunnitelmat palvelevat toivottavasti 
pyhäkoulun kanssa työskenteleviä henkilöitä, jotka lukevat Pyhäkoululehteä. 
Omat henkilökohtaiset tavoitteeni ovat lisätä ammattitaitoani työskentelyssä 
lasten ja heidän vanhempiensa kanssa, tietojani jumalanpalveluselämästä sekä 
pyhäkoulu-instituutiosta.  
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3 TEORIATAUSTA 
3.1 Kristillinen kasvatus 
Kristillinen kasvatus käsitteenä on helposti sekoitettavissa uskontokasva-
tukseen ja uskonnolliseen kasvatukseen. Nämä käsitteet voidaan erottaa 
kuitenkin ylä- ja alakäsitteisiin. Uskontokasvatus ja uskonnollinen kasvatus 
käsitetään usein synonyymeiksi. Näistä uskontokasvatus on yleistä, 
tunnustuksellisesti sitoutumatonta, kun taas uskonnollinen kasvatus on 
tunnustuksellista kasvatusta. Kristillinen kasvatus on yksi uskonnollisen 
kasvatuksen ilmentymismuodoista. Luterilaisuus voidaan vielä luokitella 
kristillisen kasvatuksen yhdeksi alalajiksi. Kristillisen kasvatuksen tehtävänä on 
traditionaalisesti ollut uskonnon perinteiden välitys. Seppälän (1988) mukaan  
kristillinen kasvatus on kristinuskoon kasvattavaa uskontokasvatusta. Astley 
(1994) on määritellyt kristillisen kasvatuksen kasvatukseksi, jonka tuloksena on 
kristillinen oppiminen. Kasvatuksen kristillisyys kumpuaa kirkon perinteestä ja 
olemuksesta, eikä ole riippuvainen kasvattajan vakaumuksesta. Kasvattajan 
arvopohjan tulisi kuitenkin olla kristinuskon kanssa linjassa. Kirkon työmuotona 
tapahtuva kasvatustyö on tärkeä kristillisen kasvatuksen muoto, muttei 
suinkaan ainoa. (Muhonen & Tirri 2008, 66–67.) 
 
Kristillinen kasvatus mukautuu aina omaan aikaansa (Virtanen 2005, 62–63). 
Kristillisen kasvatuksen yhtenä alkuna voidaan pitää juutalaisten lasten 
kasvatusta. Pakkosiirtolaisuuden aikana juutalaisten uskonnollinen ja 
kansallinen itsetunto vahvistui ja lapsille alettiin välittää uskonnollisia perinteitä 
ja lain tuntemusta. (Riekkinen 2008, 85–86.) Toisaalta juutalaiset näkivät lapsen 
kypsymättömänä yhteisön jäsenenä ja kasvatuksessa painotettiin Herran 
pelkoa sekä tuntemusta (Virtanen 2008, 435). Yhtenäiskulttuurin aikaan 
Jumalan sanaa pidettiin ylhäältä tulevana julistuksena, nyt lapsi nähdään 
enemmänkin oman elämänsä parhaana asiantuntijana ja kasvatusta pyritään 
tukemaan sen kautta. Kristillisessä kasvatuksessa on tärkeää, että lapsi kokee 
olevansa hyväksytty ja tärkeä, vaikkei hän aina olisi toiminut oikein. Käsitys 
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armosta on kristillisen kasvatuksen tärkeimpiä voimavaroja. (Virtanen 2005, 62–
63.) 
 
Kristillisen kasvatuksen ulottuvuudet voidaan jakaa hengellisiin ja inhimillisiin 
puoliin. Hengellisen puolen ulottuvuuksia ovat opillinen, rituaalinen sekä 
kokemuksellinen ja inhimillisen puolen ulottuvuudet ovat eettis-moraalinen, 
huolenpidollinen sekä pedagoginen ulottuvuus. Opilliseen ulottuvuuteen 
kuuluvat opit, uskomukset sekä niiden siirtäminen tuleville sukupolville. Oppien 
ja uskomusten tärkeimpiä ilmentymismuotoja kristinuskossa ovat Raamatun 
kertomukset. Opillisen ulottuvuuden tärkeimpiä näkökulmia on myös 
kasvatettavan kristillisen identiteetin vahvistaminen. Rituaalisen ulottuvuuden 
piiriin kuuluvat kristilliset tavat ja perinteet kuten kirkkovuosi, jumalan-
palvelukset, rukous sekä hengelliset laulut. Arjesta irtautuminen ja pyhän 
äärelle hiljentyminen on rituaalien tärkein tehtävä. Tämän ulottuvuuden kautta 
lapsi voi olla osa kristillistä traditiota ja toimintaa, vaikkei hän ymmärrä 
uskonnon teologista käsitteistöä. Uskonnon rituaalisen kokemuksen kautta 
lapselle välittyy uskon keskeisiä asioita. (Muhonen & Tirri 2008, 78–79; Holm 
2004, 29.) Kokemukselliseen ulottuvuuteen kuuluvat kasvatettavaa ympäröivä 
tunneilmapiiri sekä Jumalan rakkaus ja läsnäolo. Kristillisen kasvatuksen 
erityispiirteenä on ymmärrys ihmisen Jumala-kaipuusta ja yhteydenpidosta. 
Kasvatuksen tavoitteena on kasvatettavan yksilön Jumalasuhteen tukeminen ja 
hengellinen hyvinvointi. Kasvattajalle kokemuksellisen ulottuvuuden tärkein ohje 
on olla turvallinen aikuinen, joka näkee lapsen arvokkaana ja hänen kasvunsa 
tärkeänä. (Muhonen & Tirri 2008, 77–79.) Oppimista edistää hyvät ja turvalliset 
puitteet. Kasvattajalla tai tiedon välittäjällä on myös merkitystä. Turvalliset 
puitteet luovat positiivista ehdollistumista, joka edesauttaa oppimista. (Holm 
2004, 30.) 
 
Eettis-moraaliseen ulottuvuuteen kuuluvat nimensä mukaisesti kristinuskon 
eettiset ja moraaliset perinteet ja periaatteet, joista keskeisimpiä ovat rakkauden 
kaksoiskäsky ja kultainen sääntö. Tämän ulottuvuuden kasvatus on 
arvokasvatusta, jossa yhdistyvät opetus ja käytäntö. Huolenpidollinen 
ulottuvuus on osa arkista elämää, jossa kasvattaja huolehtii lapsen 
perustarpeista. Pedagoginen ulottuvuus käsittää opetuksen toteutukseen ja 
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lähtökohtiin liittyviä näkökulmia. Kristillisessä kasvatuksessa kerronta ja 
keskustelu ovat vanhimpia käytettyjä menetelmiä. (Muhonen & Tirri 2008, 79–
81.) Räsäsen mukaan taas vanhimpia menetelmiä ovat erilaiset toiminnalliset 
menetelmät, joissa oleellista on kokeilu, tekeminen ja osallistuminen. 
Toiminnallisten menetelmien etuna on  vuorovaikutus toisten kanssa, mikä 
johtaa kasvatettavia huomaamattaan auttamaan toisiaan. Tässä menetelmässä 
yhdistyvät toiminta ja ajattelu. (Räsänen 2008, 299.) Kristillisessä 
kasvatuksessa ei ole omaa kasvatuksellista metodia, vaan menetelmät 
pohjautuvat kasvatustieteeseen. Kansasen (2003) mukaan pedagoginen suhde 
kasvattajan ja kasvatettavan välillä toimii, kun suhde tekee itsensä 
tarpeettomaksi. Muun muassa Sandsmarkin (2002), Asheimin & Mogstadin 
(1987) mukaan kristillinen usko voidaan jakaa myös Lutherin regimenttiopin 
mukaisesti maalliseen ja hengelliseen regimenttiin, jolloin hengelliseen 
regimenttiin kuuluvat uskonnolliset ja maalliseen eettiset ja vuorovaikutukselliset 
asiat. (Muhonen & Tirri 2008, 69,73,81.) 
 
Hyvä kristillinen kasvattaja ohjaa lapsia tavalla, joka tarjoaa hänelle 
mahdollisuuden kristilliseen traditioon syventymiseen sekä Jumalan sanan 
tuntemiseen ja kuulemiseen. Kasvattajan tulisi toimia lapsen parhaaksi ja tämän 
kanssa vuorovaikutuksessa. (Muhonen & Tirri 2008, 69,73.) Hyvä kasvattaja 
käyttää erilaisia menetelmiä opetuksessaan, mutta kiinnittää huomiota 
toiminnan tavoitteisiin ja käyttää metodeita lähinnä välinearvollisesti. Hyvä 
kristillinen kasvattaja ei korosta suotta sukupuolieroja, mutta ottaa ryhmän 
tarpeet huomioon ja käyttää luovuutta sekä kekseliäisyyttä. (Räsänen 2008, 
304.) Jeesuksen katsotaan olleen hyvä pedagogi, sillä hän käytti kysymyksiin 
vastauksena vertauksia tai kysymyksiä, jotka laittoivat kysyjän ajattelemaan 
asioita itse (Riekkinen 2008, 90).  
 
Jeesus korotti lapsen uskon esikuvaksi. Suomen evankelis-luterilaisessa 
kirkossakin on kehitetty menetelmä, jota nimitetään Leikkiväksi kirkoksi. 
Leikkivä kirkko pyrkii lasten ja perheiden parempaan huomiointiin kirkossa. 
Käsitys pohjautuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen, iloon, armoon, 
armahtavaisuuteen ja toivoon. Jumalanpalveluksen perinteisen kuuloaistin 
rinnalle nostetaan näkö, tunto, kokeminen ja ihmettely. Messun kieli on 
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perinteisesti vaikeaselkoista ja erittelevää. Leikkivän kirkon ajatuksena on, että 
kieli on kaikkien ymmärrettävissä ja seurakuntalaisten omille tulkinnoille 
jätetään tilaa. Kirkon tulisi olla luova ja löytää koko ajan uusia tapoja toimia. 
(Virtanen 2008, 438; 446.) Virtanen kritisoi eräässä Pyhäkoululehden 
artikkelissa messun hiljaisuutta ja paikallaan istumista. Kun messu vielä 
pidetään sisätiloissa, ei se kohtaa millään tavoin uskon esikuvana pidettävän 
lapsen maailmaa tai sitä, mitä uskon pitäisi sen perusteella olla. (Raittila 2011.) 
3.2 Jumalanpalvelus 
Ensimmäiset kristityt liittyivät omien tapaamisiensa lisäksi juutalaiseen 
jumalanpalveluselämään. Nykymuotoisen jumalanpalveluksen tekstien juuret 
ovat Uuden testamentin kertomuksissa. (Kotila 2000, 57–58.) Keskiajalla 
messun luonne muuttui yhteisöllisestä toimittajakeskeiseksi, mistä merkkinä 
kirkoissa on nykyäänkin pappia ja seurakuntaa erottava alttarikaide. Kaikista 
pyhimmät osat messusta, kuten ehtoollisrukous, jäi papin hiljaa ja salassa 
luettavaksi ja näin messu muuttui vaikeammin seurattavaksi. (Kotila 2000, 94–
95.)  
 
Messu palautettiin kansan kielelle reformaatiossa. Tällöin korostui myös 
saarnan asema jumalanpalveluksessa. (Kotila 2000, 103.) Lutherin säilyttämä 
läntinen jumalanpalvelusperinne ja luterilaiset tunnustukset ovat nykyisen 
jumalanpalveluskaavan pohjana (Sariola 1998, 14). Jumalanpalvelusten kirjan 
mukaan messun tarkoitus on olla koko seurakuntaelämän keskus, jonka 
ytimessä on sana ja sen selitys sekä ymmärtäminen. Käsikirjakomitean 
perustelujen mukaan jumalanpalveluksella ei tarvitse olla aina samaa tiukkaa 
kaavaa, vaan jumalanpalveluksen on tarkoitus olla vapauden juhla. 
Jumalanpalveluksen toteutukseen vaikuttavat aina seurakunnan perinteet, 
käytössä olevat resurssit ja seurakuntalaisten lahjat, kulttuuri, kirkkovuoden 
ajankohta, kirkkotila sekä ajankohtaiset tapahtumat. Jumalanpalvelus-
uudistuksen myötä vastuu toteutuksesta on ollut tarkoitus siirtyä koko 
seurakunnan yhteiseksi vastuuksi. (Sariola 1998, 13–16.) Käsitys Kristuksen 
läsnäolosta seurakunnan kokoontumisessa perustuu Jeesuksen Matteuksen 
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evankeliumissa antamaan lupaukseen, jossa hän lupaa olla läsnä siellä, missä 
kaksi taikka useampi kristitty koontuvat  (Matt. 18:20; Sariola 1998, 14). 
Jumalanpalvelusuudistus tuli voimaan vuonna 2000 ja sen teemana on 
yhteinen juhla (Kuula 2010, 11–12). 
 
Erityisjumalanpalvelusten suosio on noussut. (Kotila 2000, 132). Suomen 
Evankelis-luterilainen pyhäkouluyhdistys aloitti perhemessujen pidon 1960-
luvun alussa (Sariola 2001, 293). Varhaisin jumalanpalvelustyyppi on ollut 
alkukristittyjen keskuudessa yleinen kotona pidettävä perhejumalanpalvelus. 
Nykyäänkin perhemessuissa korostetaan kirkkotilan merkitystä ja pyritään 
käyttämään kerronnallisia tekstejä ja selkeää teemaa. (Lindfors & Vahtola toim. 
1998, 12–13.) Musiikissa käytetään paljon kaikulaulua ja messun kaavan 
ideana on, ettei kaavaa tarvitse tuntea pystyäkseen seuraamaan messua 
(Sariola 2001, 294–296). 
 
Varhaisilla kristityillä rippi on ollut yksityinen synnintunnustus (Kotila 2000, 156) 
ja syntien tunnustaminen on kuulunut varhaisista kokouksista asti kristittyjen 
yhteisiin kokoontumisiin (Kuula 2010, 11). Synnintunnustuksessa korostetaan 
Jeesuksen sovitustyötä ja siihen luottamista, toisin sanoen synnintunnustus on 
kasteessa saadun armon tähdentämistä (Kirkkohallitus 2001, 7; Sariola 1998, 
31–32; Sariola 2001, 139). Synnintunnustus voidaan laulaa, lukea yhteen 
ääneen ja se voi sisältää myös hiljaista anteeksipyyntöä (Kirkkohallitus 2001, 
7–9). Lasten kanssa toimiessa synnintunnustuksessa olennaista on kokemus 
Jumalan hyvyydestä, ei omasta pahuudesta. Synnintunnustusta voidaan 
ajatella anteeksipyyntönä ja synninpäästöä anteeksiantona, mutta on oltava 
varovainen, ettei ajattelutapa vie siihen perisynnin unohtavaan uskoon, että 
syntiä on vain kaikki, mitä ihminen itse tekee. (Ahtiainen 2011, 319.) Jumala on 
luvannut antaa synnit anteeksi niitä katuvalle ja ne tunnustavalle. Tämän vuoksi 
liturgin on todettava tämä lupaus tunnustuksen jälkeen. (Kuula 2010, 67.) 
Synnintunnustus johtaa seurakuntaa kohti ehtoollista (Kotila 2000, 157). 
 
Kyrie eli Herra armahda on synnintunnustuksen tapaan muistutusta Jeesuksen 
teosta (Ahtiainen 2011, 321). Kyriessä huokaistaan Jumalan puoleen: älä 
unohda, anna voimaasi, siunaa ja kuule minua, tule avukseni, käänny puoleeni. 
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Kyriessä olennaista on myös yhden ainoan Jumalan tunnustaminen ja 
monipuolisen jumalasuhteen korostaminen. (Kirkkohallitus 2001, 12.) Kunnia ja 
Gloria kuuluvat yhteen ja osoittavat suurta ylistystä (Sariola 2001, 146). Gloria 
on Jumalan vastaus Kyrieen. 
 
Lasten spontaani rukous on usein ylistystä ja kiitosta (Gobbi 2002, 118). 
Kunniassa ylistetään koko Jeesuksen elämää. Jumala ylistetään yhdessä 
enkelien kanssa, sillä Jeesuksen syntymä on Jumalan lahja ja vastaus 
kansallensa. Yleensä kunnia jaetaan esilaulu- ja vastauslauluosuuksiin. 
(Kirkkohallitus 2001, 15–16.) 
3.3 Pyhäkoulu 
Pyhäkoulu on useimmiten sunnuntaisin pidettävä, alle rippikouluikäisille 
suunnattu toimintamuoto. Pyhäkoulua voidaan kutsua myös lasten kirkoksi. 
(Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) Ajatuksen pyhäkoulusta ja lasten 
osallisuudesta pyhään voidaan johtaa Jeesuksen elämästä ja varhaisesta 
seurakuntaelämästä, jossa lapset olivat vahvasti mukana hengellisessä 
elämässä (Ahtiainen 2011, 12–13). Pyhäkouluja pidetään vuoden ympäri 
viikoittain tai lyhyinä periodeina esimerkiksi joulun alla. 
 
Pyhäkoulun isänä pidetään englantilaista Robert Raikesia, joka piti pyhäkoulua 
lapsille, joilla ei kuusipäiväisen tehdastyöviikkonsa takia ollut mahdollisuutta 
käydä koulua. Toiminta levisi Englannista Eurooppaan ja suomalainen papisto 
alkoi pitää pyhäkouluja 1700-luvun lopulla. Pyhäkoulun yhtenä motiivina on 
pidetty nuorten ja lasten vapaa-ajan järkevän käytön ohjaamista. (Launonen 
2008, 223–224.) Kansanahon mukaan pyhäkoulut olivat myös erityisopetusta, 
sillä pyhäkouluihin kerättiin lapsia ja nuoria, joilla oli sosiaalisia ongelmia tai 
oppimisvaikeuksia (Kansanaho 1988, 10). 
 
Ihmisten muuttaessa kaupunkeihin 1800-luvun lopulla pyhäkoulutyö oli vahvaa. 
Asutuskeskusten katsottiin olevan vaarallisia nuorille ja seurakuntien sekä 
yhdistysten tekemä pyhäkoulutyö pyrki vastaamaan turvallisen ja järkevän 
tekemisen kysyntään. (Launonen 2008, 224.) Lasten kristillisen perustiedon 
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opetus kuului Lutherin mukaan perheille. Kun kaikissa perheissä ei perustietoa 
pystytty opettamaan, paikkasi pyhäkoulu näiden lasten osalta sivistystä. 
Pyhäkoulun tarjoaman luku- ja kirjoitustaidon opetusmahdollisuuden takia 
pietistiset papit innostuivat toiminnasta. 1700-luvun lopulta 1800-luvulle 
opetuksellinen näkökulma oli tärkeä. Tällöin pyhäkoulun opettajiksi värvättiin 
tehtävään kykeneviä maallikoita. (Porkka 2008, 154–155.) Näin pyhäkoulusta 
muodostui pitäjänkoulun ja lukkarinkoulun eräänlainen laajennusosa. (Porkka 
2008, 154–155; Heikkilä 1980, 6). Kansanahon (1988) mukaan pyhäkoulu-
opettajiksi otettiin 1800-luvulla paljon nuoria rippikoulusta. Vapaaehtoistyön 
perinteessä pyhäkoulun opettajat ovatkin kummien ohella olleet 
suurilukuisimpia vapaaehtoisia. (Porkka 2008, 154–155.)  
 
Pyhäkoulutyön kukoistuskausi oli sotien aikaan. 1900-luvun puolivälissä 
pyhäkoululaisia oli yli 300 000. Tähän vaikuttivat suuret ikäluokat ja se, että 
hiippakunnat palkkasivat pyhäkoulupappeja. (Porkka 2008, 165.) Vuonna 1968 
Pyhäkouluyhdistyksen ja Finlands Svenska Söndagsskolförbundin tehtäväksi 
annettiin päiväkerhotyön kehittäminen (Porkka 2008, 175). Myöhemmin 
pyhäkoulutyön suosio väheni arkeen paremmin aikataulultaan sopivan 
päiväkerhotyön suosion kasvaessa. Pyhäkoulun ja päiväkerhon rinnakkaisuutta 
pyrittiin 1970-luvun puolivälissä vähentämään ja pyhäkoulu alettiin mieltää 
enemmän lasten jumalanpalvelukseksi. Pyhäkoulutarjontaa kehitettiin ja 
toimintaan lisättiin muun muassa retkiä, vierailuja sekä juhlia. (Porkka 2008, 
183–184.)   
 
Nykyään pyhäkoulutyötä tehdään monella eri tavalla. Eri seurakunnat tarjoavat 
erilaisia teemapyhäkouluja kuten luontopyhäkouluja, kaakaopyhäkouluja, 
nettipyhäkouluja ja perhepyhäkouluja. Pyhäkoululaisten ikää on vaikea 
määritellä, sillä toimintaan voi osallistua kuka vain. Pääasiallisesti 
pyhäkoululaiset ovat kuitenkin alle 10-vuotiaita ja heidän vanhempiaan. Vuonna 
2011 pyhäkoulutyö tavoitti 4-10-vuotiaista 23 419 lasta, 5,7% ikäluokasta,  kun 
vastaava luku oli vuonna 1990 69 686 lasta, 15,4% ikäluokasta (Kirkkohallitus 
2012, 85). 
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Pyhäkoulu rakentuu yleensä hartaushetkestä ja yhteisestä oleskelusta, 
mahdollisesta eväiden syönnistä, piirtelystä, leikistä. Pyhäkoululehdessä on 
käytössä symbolikortit, jotka rytmittävät hartaushetken etenemistä. Kortit 
symboloivat laulua, kynttilän sytyttämistä, Raamatun lukemista, tärkeän asian 
käsittelyä, kuulumisten vaihtamista, tarrojen jakamista sekä kynttilän 
puhaltamista. Pyhäkouluhetki on lasten  oma jumalanpalvelushetki. Ahtiainen 
esittelee pyhäkoulumalleja, joista yksi on viiden sormen pyhäkoulu ja toinen 
jumalanpalveluksen kaavaa noudatteleva malli. Viiden sormen pyhäkoulun 
eteneminen on jaettu nimensä mukaisesti viiteen osaan, jotka ovat tervetuloa, 
alkulaulu, aiheen käsittely ja tutkiminen, laulu sekä rukous ja siunaus. 
(Ahtiainen 2011, 338.) Tämä on pyhäkoulun peruskaava.  
 
Jumalanpalvelusta seuraavassa kaavassa on hieman tarkemmin eritelty 
pyhäkoulun eri osiot. Johdantona toimii henkilökohtainen vastaanotto ja 
jaettavat käytännön asiat. Alkuvirsi on alkulaulu tai virsi, joka toivottaa kävijän 
tervetulleeksi. Erityisesti tutut laulut ovat mukava aloitus pyhäkouluhetkelle. 
Pyhäkoulussa voidaan käyttää alkusiunauksena vuorolaulua tai ristinmerkkiä, 
joka tehdään itselle. Johdantosanat kertovat päivän teemasta ja sisältävät 
pyhäkoululaisten kuulumiset. Mikäli kuulumisissa tulee esiin ikäviä tai 
harmittavia asioita, voidaan ne liittää synnintunnustukseen. Asiat kannattaa 
tällöin käsitellä ja kertoa pyhäkoulun olevan turvallinen paikka käsitellä kyseisiä 
asioita. Päivän psalmia ei välttämättä pyhäkoulussa ole, joskus psalmin paikalla 
voidaan laulaa laulu tai lukea psalmi, jossa päivän teema tulee vielä esille 
uudelleen. Kyrie muistuttaa Jeesuksen teoista ja se voidaan laulaa vaikka 
virtenä. Gloria ja kiitosvirsi Pyhälle Kolminaisuudelle ovat jotakin liikettä 
sisältävää ja iloa lisäävää toimintaa, kuten laululeikkiä, tanssia tai jumppaa. 
Päivän rukouksessa pyydetään siunausta pyhäkoululle ja kiitetään yhdessä. 
(Ahtiainen 2011, 317–323.) 
 
Pyhäkoulussa käytetään yleensä vain yhtä lukukappaletta, joka voi olla lähes 
mikä vain Raamatunkohta, joka palvelee kasvatustavoitteita. Lukukappaleen 
vastauksena on erilaisten lapsille nousevien kysymysten pohdinta ja muut 
mahdollisesti jo ennalta annetut pohdintatehtävät. Päivän virsi on teemaa 
korostava laulu tai virsi. Saarna on asian käsittelyä leikkien, askarrellen, liikkuen 
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tai muutoin pohtien. Saarnan jälkeen voidaan ottaa uskontunnustus leikin 
kanssa. Teemaan sopiva laulu voidaan toistaa työstämisen lopuksi. Yhteinen 
esirukous tehdään yhdessä lasten kanssa ja osoittaa, ettei rukouksen tarvitse 
olla valmiiksi kirjoitettu ollakseen hyvä rukous. Uhrivirren kohdalla voidaan joko 
kerätä etukäteen sovittu kolehti tai laulaa toisten auttamisesta kertova laulu. 
(Ahtiainen 2011, 323–331.) 
 
Ehtoollisella pyhäkoulusta käydään yhdessä seurakunnan kanssa, mikäli 
pyhäkoulu on messun kanssa samaan aikaan. Lapsi saa kristillisen 
kasvattajansa; vanhempansa, isovanhempansa tai kumminsa kanssa käydä 
ehtoollisella. Pyhäkouluopettajan kanssa alttarille tulevat lapset siunataan. 
Mahdollisen ehtoollisen jälkeen on suotavaa rukoilla pyhäkoulussa kiitosrukous. 
Ylistysvirtenä lauletaan kiitosta ilmentävä laulu. Siunaus voidaan tehdä yhdessä 
tai yksilöllisesti, jos sitä ei ole ehtoollisen puuttuessa saatu. Pyhäkoulu on hyvä 
päättää yhteiseen, mielellään tuttuun lauluun. (Ahtiainen 2011, 332–335.) 
3.4 Lapsen ajattelun kehitys 
Varhaislapsuudessa, toisesta ikävuodesta seitsemänteen, lapsen kieli kehittyy 
jatkuvasti. Kielen kehityksen seurauksena lapsen on mahdollista luoda 
vuorovaikutuksellisia suhteita. Kielen kehittyessä puhe sisäistyy, minkä 
seurauksena varsinainen ajattelu käynnistyy hiljalleen ja itse toiminta sisäistyy. 
Jälkimmäinen tarkoittaa tunteiden kehitystä siten, että lapsen on mahdollista 
alkaa ymmärtää toisten ihmisten kunnioitusta ja sympatiaa. Tämän lisäksi 
lapsen omat tunteet luokittuvat aiempia kehitysvaiheita paremmin.  (Piaget 
1988, 37.) Jo noin kolmivuotias kykenee muistamaan kokemiaan ja hänelle 
sattuneita tapahtumia. Lapsen ajattelussa voi kuitenkin hämärtyä totuus, omat 
toiveet ja mielikuvitukset tuotteet. (Ahtiainen 2011, 175.) 
 
Alle kaksivuotiaan lapsen leikki on harjoitusleikkiä, jonka seurauksena syntyy 
liikkeitä ja havaintoja. Toisen ikävuoden lopulla lapsi alkaa harrastaa symbolista 
eli kuvittelu- tai jäljittelevää leikkiä, jonka avulla lapsen ajatustoiminta kehittyy. 
Vaikka ajatustoiminta kehittyy, pysyy se tässä kehitysvaiheessa vielä hyvin 
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itsekeskeisenä. (Piaget 1988, 44.) Symbolisia leikkejä ovat muun muassa 
nukkeleikit ja muut roolileikit. (Ahtiainen 2011, 174; Piaget 1988, 44). Yli 
nelivuotiaille leikki-ikäisille mielikuvitusleikit, liikkuminen ja erilainen tutkiminen 
on tärkeää (Ahtiainen 2011, 178). Viidestä ikävuodesta noin kahteentoista 
ikävuoteen leikit ovat usein sääntöleikkejä, jossa on tiukat säännöt. Leikissä on 
tärkeää pitää kiinni yhteisistä säännöistä. (Ahtiainen 2011, 179; Piaget 
1988,44.) Leikin aikana lapsi muokkaa asioita muotoon, joka hänen on 
mahdollista ymmärtää (Ahtiainen 2011, 179).  
 
Lapsen ajattelu on siis usein itsekeskeistä, koska hänen ajattelunsa ei ole vielä 
kehittynyt (Piaget 1988, 48). Lapsen itsekeskeisyys voi aiheuttaa joskus tälle 
tarpeettomia pelkoja, esimerkiksi lapsi voi kuvitella jonkin luonnonilmiön tai 
muun pelottavan tapahtuman johtuvan jostakin, mitä hän on tehnyt. Tällaisissa 
tilanteissa on tärkeää, että lapselle löytyy turvallinen aikuinen, jolta hakea tukea 
ja suojelusta. (Ahtiainen 2011, 175.)  Lapsen ajattelu on varhaisessa iässä 
hyvin konkreettista. 4–7-vuotias lapsi ei osaa määritellä käyttämiään käsitteitä, 
vaan voi sen sijaan kuvailla, mitä esineellä tehdään (Piaget 1988, 51). Lapsi voi 
ymmärtää Jumalan isänä ja yhdistää tähän mielikuvia isistä ja sitä myötä 
miehistä. Isän ei kuitenkaan tarvitse olla lapsen oma isä, vaan Jumala voi olla 
ihannekuva isästä. Lapsen on helpompi käsittää maailman luominen Jumalan 
toimintana kuin persoonattomana ilmestymisenä (Ahtiainen 2011,176–179). 
Lapsen ajattelussa on luonteenomaista artifisialismi, joka tarkoittaa sitä, että 
lapsi ajattelee kaiken olevan ihmisten tekemää joko omasta toimestaan tai 
Jumalan vaikutuksesta (Ahtiainen 2011, 180; Piaget 1988, 49–50). Esimerkkinä 
artifisialismista ovat enkelit, jotka lähettävät hakemaan ystävää apuun 
vaikeassa tilanteessa (Ahtiainen 2011, 180). Lapsen ajattelumalli sekoittaa 
luonnon ja moraalin lakeja determinismiin eli ennalta määrättyyn kohtaloon tai 
tapahtumiin (Piaget 1988, 49–50). Lapselle ajatus jokaiselle suunnitellusta 
tehtävästä ja tarkoituksesta luo turvallista oloa (Ahtiainen 2011, 180). 
 
Lapsen maailma on sidottu jokaiseen hetkeen, ei tulevaan tai menneeseen. 
Lapselle on tärkeää aistia ympäristöään. On tärkeää, että lasten kanssa 
Raamattua käsitellään mahdollisimman konkreettisesti, jotta lapsi pääsee 
kokemaan ympäristöään. Asioiden toisto edesauttaa oppimista. Jo melko 
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pienillä lapsilla on edellytykset ymmärtää kirkon piirissä esiintyviä yleisiä 
symboleita. Koska Jumala ei ole konkreettinen, lasten kanssa on mahdollisuus 
vain tutkia Jumalasta kertovia symboleita. Lapsi tutkii symboleita leikkinsä 
avulla, joka luo tilaisuuden asettua Luojan asemaan. Lasta on tärkeä kannustaa 
leikkimään, sillä varhaiset turvallisuuden kokemukset luovat koko elämän läpi 
kestävän ajatuspohjan siitä, että elämä on mielekästä. Jos lapsen uskonnollisen 
käsityksen ymmärtäminen tuntuu vaikealta, on tärkeää, että aikuinen ei tyrmää 
lapsen käsitystä, vaan kertoo omastaan ja auttaa näin laajentamaan lapsen 
katsomusta asiasta. Uskonkäsitystä laajentamalla mahdollistetaan oppiminen 
uskon satuiluksi muuttumisen sijaan. (Ahtiainen 2011, 176–181.)  
 
Pienistä lapsista eroten isommilla leikki-ikäisillä on paremmat motoriset taidot ja 
heidän ajattelunsa on kehittynyt pidemmälle. Neljä–kuusi-vuotiaan lapsen syy-
seuraus – ajattelu, sosiaalisten suhteiden taju sekä tekojen arvioinnin 
syveneminen paranevat. Vanhemmat leikki-ikäiset tajuavat jo sääntöjen merki-
tyksen, vaikka ajattelu on vielä itsekeskeistä. Lapsi alkaa kehittää sosiaalisia 
taitojaan harjoittelemalla niitä kavereidensa kanssa. Mielikuvitusleikit, liike eri 
muodoissaan ja asioiden monipuolinen tutkiminen ovat edelleen tärkeitä. 
(Ahtiainen 2011, 178.) 
 
Pienet koululaiset kykenevät jo loogiseen pohdintaan (Ahtiainen 2012, 182). 
Tässä ikävaiheessa aiemmin vallinnut itsekeskeinen kieli häviää (Piaget 1988, 
63). Kouluikäisten leikille ominaista on tiukkojen sääntöjen luominen. 
Kouluikäiset osaavat jo arvioida tekojen hyvyyttä muidenkin kuin itseen 
kohdistuvien vaikutusten perusteella. (Ahtiainen 2011, 182.) Seitsemän 
ikävuoden vaiheilla lapsi alkaa ajatella itsenäisesti. Hän osaa arvioida 
toimintaansa ennen sen toteuttamista. (Piaget 1988,64–65.) 
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4 PYHÄKOULUSUUNNITELMAT 
4.1 Prosessin kuvaus, tavoitteet ja aiheiden valinta 
Opinnäytetyöni tavoitteena on tuottaa ja toteuttaa pyhäkoulusuunnitelmat 
Seurakuntien Lapsityön Keskukselle jumalanpalveluksen kaavan pohjalta siten, 
että synnintunnustuksen, synninpäästön, Glorian, Kyrien sekä kolminai-
suusvirren tärkeimmät teemat tulisivat tutuiksi pyhäkoululaisille ja palvelisivat 
jumalanpalveluskasvatusta sekä lapsen kristillistä kasvua. Tavoitteena on liittää 
suunnitelmat osaksi koko vuoden läpi jatkuvaa pyhäkoulusuunnitelmaa. 
Toimivat suunnitelmat palvelevat toivottavasti pyhäkoulun kanssa työskenteleviä 
henkilöitä Pyhäkoululehden levikin piirissä.  
 
Erään opettajani suotuisalla avustuksella alkoi syksyllä 2011 muotoutua ajatus 
opinnäytetyön tekemisestä Seurakuntien Lapsityön Keskukselle. Tavatessani 
yhtä työelämäedustajistani marraskuussa 2011 minulle tarjoutui mahdollisuus 
liittyä mukaan suunnittelemaan seuraavan vuoden pyhäkoulusuunnitelmia. 
Suunnitelmien käytännön toteutukseen pyysin apua Hakunilan seurakunnasta, 
sillä sain vinkin, että Hakunilassa on oltu usein myönteisiä erilaisille uusille 
kokeiluille. Otin yhteyttä Hakunilan seurakunnan pyhäkoulusihteeriin jo 
marraskuun lopulla ja sovin alustavasti keväällä tapahtuvasta toteutuksesta. 
Ideapaperin esittelin heti marraskuussa. Tammikuun puolessa välissä 2012 
vietin kaksi työpäivää syksyn pyhäkoulusuunnitelmia pohtien työelämä-
edustajieni kanssa Seurakuntien Lapsityön Keskuksen toimistolla ja Pyhän 
Annan lastenkirkossa, jossa myöhemmin tulisin kokeilemaan suunnitelmieni 
toimivuutta. Tutustuin pyhäkoulumaailmaan ja elämyksellisiin messuihin 
paremmin tammikuun lopulla pidetyssä pyhäkoulusymposiumissa, jossa oli 
pyhäkoulu-orientoituneita ihmisiä ympäri Suomea.  
 
Tammikuussa Pyhän Annan lastenkirkolla ollessa minulle tarjottiin 
mahdollisuutta kokeilla luomiani suunnitelmia erityisesti lapsille suunnatussa 
messussa, Vekarakirkossa. Alun perin suunnitelmien kokeilun piti tapahtua 
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pääasiallisesti Vekarakirkossa, mutta erilaisten sattumusten kautta loppu-
tuloksena päädyin kokeilemaan aineistoa kaksi kertaa Länsimäen pyhä-
koulussa, kerran Vantaankosken Myyrmäen pyhäkoulussa ja kerran Hakunilan 
seurakunnan alueeseen kuuluvassa Vekarakirkossa. Alkuperäisen kontakti-
seurakunnan, Hakunilan, kirkkoherralta pyysin tutkimusluvan opinnäytteelleni, 
vaikka kyseessä ei varsinaisesti tutkimus olekaan. 
 
Suunnitelmien pikkuhiljaa tarkentuessa kirjoitin opinnäytetyösuunnitelman 
helmikuun 2012 ensimmäiseen seminaariin. Koko pyhäkouluvuoden kattavasta, 
tammikuussa luomastamme rungosta valitsin neljä aihetta suunnitelmilleni. 
Kriteereinä valinnalle oli omaan aikatauluuni sopivuus, aiheiden peräkkäisyys ja 
jonkinlaisen mielekkään kokonaisuuden muodostus. Kokonaisen 
jumalanpalveluksen osan suunnitelmien tekeminen olisi ollut liian laaja aiheena, 
joten minun oli tyytymistä pienempään kokonaisuuteen. Valitsin teemat 
jumalanpalveluksen johdanto-osan lopulta, koska luotin työelämäyhteis-
työkumppaneideni ammattitaitoon vahvan kauden avauksen luomisessa ja 
toisaalta tahdoin lehteä varten tehtävien suunnitelmien noudattelevan saman-
kaltaista aikataulua kuin muu opinnäytetyöni.  
 
Opinnäytetyösuunnitelman valmistuttua aloin työstää pyhäkoulujen sisältöä. 
Tutkin tekstejä, joita olimme valinneet, pohdin kertojen tavoitteita ja 
toiminnallisuutta ikäryhmiä silmällä pitäen. Jo tässä vaiheessa huomasin, 
kuinka haastavaa on yrittää suunnitella koko Suomen kattavaa, kaikille sopivaa 
ohjelmaa, sillä ikäjakauma pelkästään kokeilujoukoissa oli vuodesta ainakin 
kahdeksaan ikävuoteen asti. Suunnitelmien valmistuttua ensimmäiseen 
muotoonsa, tapasin taas työelämäyhteistyökumppanini Seurakuntien Lapsityön 
Keskuksella. Keskustelimme yhdessä sisällöistä, suunnitelmien toimivuudesta 
ja mahdollisista vaihtoehtoisista. Ideoideni pohjalta pidimme aivoriihen ja 
suunnitelmat alkoivat saada lopullista muotoaan. Samalla sain ohjeet 
suunnitelmien kirjoittamiseen.   
 
Suunnitelmien käytännön toteutus tapahtui kevään aikana, huhtikuusta aivan 
toukokuun loppuun asti. Kaiken pyhäkouluissa tarvittavan materiaalin sain 
seurakunnilta, joissa pyhäkouluhetkiä pidin. Pääasiallisesti pidin pyhäkoulussa 
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hartausosuuden ja sen jälkeisestä toiminnasta, eväiden syönnistä, piirtelystä ja 
leikin valvonnasta vastasi varsinainen pyhäkoulun ohjaaja. Ennen pyhäkoulun 
alkua esittelin itseni ja miksi olin mukana. Keräsin pyhäkouluhetken jälkeen 
palautetta sekä pyhäkoululaisilta että ohjaajilta. Pyhäkoulukertojen jälkeen 
kirjoitin parannellun, Seurakuntien Lapsityön Keskukselle lähtevän version 
suunnitelmasta. Saatujen palautteiden pohjalta muokkasin alkuperäisiä suunni-
telmiani ja lisäsin hyödyllisiä, käytännössä ilmitulleita huomioita suunnitelmien 
tuleville toteuttajille. Yritin kirjoitusvaiheessa huomioida myös testiryhmästäni 
puuttuvat ikäluokat ja antaa sovellusohjeita heitä varten.  
 
Suunnittelin kaikki osiot niiden jumalanpalveluksessa ilmenemässä 
järjestyksessä, koska siten suunnitelmat ja pyhäkoulukausi etenevät loogisella 
tavalla muodostaen jatkuvuutta. Ennen synnintunnustusta pyhäkoulussa on 
käsitelty muita johdanto-osan teemoja ja Mikkelin päivää. Kolminaisuusvirren 
jälkeen pyhäkouluvuodessa siirrytään käsittelemään jumalanpalveluksen sana-
osaa. Tällöin teemoina ovat esimerkiksi päivän rukous, epistola sekä vanhan 
testamentin lukukappale. Omissa suunnitelmissani erityisesti Glorian kohdalla 
pyrin kertaamaan Kyrien tärkeämpiä asioita, sillä ne muodostavat parin 
ollessaan ikään kuin pyyntö ja vastaus. Tulevien kohderyhmien iän arviointi oli 
mahdotonta, sillä suunnitelmia laatiessani en vielä tiennyt kohderyhmän 
ikähaitaria tarkasti. Tämän vuoksi suunnitelmat on luotu pyhäkoulun 
yleisimmälle ikäryhmälle eli noin 4–6-vuotiaille lapsille. Pyhäkoulun perus-
runkona käytin Ahtiaisen esittelemää viiden sormen pyhäkoulumallia, koska 
totesin sen olevan pyhäkoulu-ummikolle, jollaiseksi usein koin itseni, kaikista 
helpoin ja havainnollisin lähestymistapa. Jokaisen pyhäkoulun alkuun ja 
loppuun tulevat perinteiset kirkonkellot ja kynttilän sytytys. 
4.2 Synnintunnustus 
Synnintunnuskerran tavoitteena on pohtia lähimmäisen rakkautta ja ymmärtää, 
että Jeesus on pelastanut ja puhdistanut jokaisen Jumalan silmissä. Jumala 
rakastaa jokaista, muttei pidä siitä, että ihmiset tekevät toisilleen pahaa.  Pyhä-
koulukerran Raamatun kohta on Jeesuksen opetus toisten rakastamisesta. 
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Tämän vuoksi valitsin kerran lauluiksi lähimmäisyyttä korostavat ”Käteeni tartu” 
ja ”Käsi kädessä”. Synnintunnustukseen liittyvää pyhäkoulukertaa (Liite 1) 
suunnitellessani lähdin liikkeelle eräästä Pyhäkoululehdestä lukemastani 
artikkelista löytyneestä ajatuksesta siitä, että lasta moitittaessa on erotettava 
toisistaan lapsen paha teko ja hänen persoonansa, sillä lapsi itsessään ei ole 
paha (Reinola 2011, 9). Toinen tärkeä lähtökohta synnintunnustusta 
käsittelevälle suunnitemalle oli se, että lasten kanssa toimiessa olisi lasten 
ajattelun itsekeskeisyyden takia korostettava Jumalan hyvyyttä ja armoa, eikä 
yllyttää lapsen herkästi reagoivaa synnintuntoa (Ahtiainen 2011, 175;319). 
Kristillisessä kasvatuksessa on tärkeää, että lapsi kokee itsensä hyväksytyksi ja 
tärkeäksi, vaikka hän toimisikin väärin. Lisäksi käsitys armosta on kristillisen 
kasvatuksen tärkeimpiä voimavaroja. (Virtanen 2005, 62–63.) Monet 
luonnokseni asiasta muistuttavat siitä, kuinka vaikea aiheeseen oli tarttua.  
 
Halusin suunnitelmasta mahdollisimman toiminnallisen, sillä pienet lapset eivät 
jaksa tai osaa keskustella paikallaan istuen kovin pitkään. Toiminnallisuudessa 
on myös se etu, että toimintaan yhdistyy ajattelu (Räsänen 2008, 299). Lapsen 
ajattelun kehityksen pohjalta huomioin, että kolmivuotias muistaa jo itselleen 
tapahtuneita asioita ja nelivuotiaalle on tärkeää kaikenlainen liike ja asioiden 
tutkiminen (Ahtiainen 2011, 175; 178). Yhtenä ongelmana koin myös ajatuksen 
siitä, että anteeksi annettuja asioita ei saisi enää kaivaa esiin, vaan ne tulisi 
unohtaa, kuten anteeksipyytäessä ja –antaessa on sovittu. Toinen suunnittelua 
hankaloittava asia oli Raamatun kohdan lyhyys. Perinteisesti Pyhäkoulussa on 
käytetty hyvin tarinamaisia ja kerronnallisia Raamatun kohtia, joten muutaman 
lauseen mittainen kohta ei riittänyt kertomukseksi tai sen pääkohteeksi, kuten ei 
ollut tarkoituskaan. Aiheen työstämisen tuloksena alkoi lopulta hahmottua ajatus 
jonkinlaisesta sokkelosta, joka sisältäisi lapsille mieleistä esteiden alittamista ja 
ylittämistä sekä muita kiinnostavia elementtejä.  
 
Sokkelon taustaideana oli ajatus siitä, että vaikka sokkelossa eksyisikin, kaikki 
lähtevät samasta paikasta ja päätyvät samalla tavalla kastemaljalle. Koska 
Jumala on rakastanut kaikkia, niin paljon, että antoi poikansa meidän 
puolestamme, ei kenenkään tarvitse jäädä sokkeloon, vaikka se leikkisyyden 
vuoksi varmasti lapsille mieleistä olisikin. Lopullisessa versiossa ei selkeyden 
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vuoksi ja eksymisen pelon minimoinniksi kuitenkaan ollut mahdollista eksyä 
reitiltä. Vieraillessani Seurakuntien Lapsityön Keskuksella pohdimme sokkeloa 
vielä lisää. Keskustellessamme nousi idea kokemuksellisuuden lisäämisestä 
tuntoaistein. Matkan varrelle ajattelin pysäyttäviä rasteja, joilla pohdittaisiin 
jotakin kevyempiä asioita kuin tappelua tai jo sovittuja riitoja.  
 
Alun perin suunnitelmissani oli kolme erilaista pistettä, joissa pohdittaisiin 
pahasti sanottuja asioita, harmittavia ja kiellettyjä asioita, joita on tehty. 
Suunnitelman jalostuessa päädyin kuitenkin vain kahteen toistuvaan rastiin, 
jotka olisivat pahasti sanotut asiat ja harmittavat asiat. Rastit jalostuivat näin, 
koska näitä asioita oli helpompi havainnollistaa yksinkertaisin kuvin. 
Rastilappujen suunnittelussa havahduin siihen tosiasiaan, etteivät alle 
kouluikäiset lapset suurimmaksi osaksi osaa lukea. Havaintokuvien piti siis olla 
hyvin konkreettisia ja olisi tärkeää, ettei niitä olisi liikaa, ja että ohjeita ei olisi 
liian vaikeaa muistaa. Symbolien rajallinen määrä oli myös yksi syy siihen, että 
varsinaisia synnintunnustuskuvia oli vain kaksi. 
 
Tuntoaistimusten ajatuksena sokkelossa on tunnistaa, mikä tuntuu rakkaudelta 
ja mikä ei. Tätä havainnollistamaan piirsin yksinkertaisen kuvion, jossa oli 
toisella puolella sydän ja toisella sydän, jossa oli päällä rasti. Sokkelon varrelle 
sijoitetaan erilaiselta tuntuvia esineitä, joita voi kokeilla tai joiden yli voi kontata 
tai ryömiä. Jokaisen esineen kohdalla on lappu, josta lapset voivat pohtia, 
kummalta esine tuntui. 
 
Jo suunnittelun alussa oli selvää, että radan olisi päätyttävä kastemaljalle ja 
synninpäästöön. Synnintunnustusta valitessa huomasin synninpäästöjen 
runsauden. Ensimmäinen ajatukseni oli perhemessun synnintunnustus, mutta 
koin sen sanamuodon hieman vaikeaksi. Yritin muotoilla kaikista synnin-
tunnustuksista ydinkohdan, joka olisi selkokieltä ja helppo lapsen ymmärtää.  
 
Älä pelkää, minä olen sinut nimeltä kutsunut. Jumala kuulee ja 
rakastaa meitä niin paljon, että antoi meille Jeesuksen, jotta me 
voisimme aina aloittaa alusta.  
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4.3 Kyrie 
Pyhäkoulun Kyrie-kerran (Liite 2) tarkentavana teemana pyhäkoulukauden 
rungossa on ”saan olla pieni”. Suunnitelmassa  pyrin korostamaan pienuuden 
iloa. Tavoitteena kerralle on ymmärtää, että Jumala rakastaa pienintäkin ja 
tutustua Kyrie-hymniin. Aloitin perinteisen pyhäkoulukaavan pohjalta Kyrie-
suunnittelun. Alkuvirreksi valitsin Ahtiaisen jumalanpalveluksen kaavaa 
seuraavan pyhäkoulun Kyrie-osuudeksi ehdottaman lastenvirren ”Jeesus 
meidän veljemme” (Ahtiainen 2011, 321). Pyhäkoulun alussa perinteisesti oleva 
kuulumisten kysely ja siten aiheeseen orientaatio oli tämän suunnitelman 
omakohtaisen kokemuksellisuuden esiin saamisessa avainasemassa. 
Raamatun kohdaksi valittiin kaksi eri tekstipätkää, joissa ihmiset pyytävät 
Jeesukselta apua.  
 
Rakensin kerran erilaisista pienistä toiminnallisista elementeistä vastapainoksi 
edelliselle synnintunnustukselle ja ajatellen, että synnintunnustuskertaan liittyvä 
sokkelo voisi tuntua pyhäkouluohjaajista vaikealta. Koska lapsi saa turvaa 
ajatuksesta, että jokaiselle on paikka ja suunniteltu tehtävä maailmassa, 
tahdoin pyhäkoulusuunnitelmaan työskentelyn, joka tähdentäisi tätä asiaa 
(Ahtiainen 2011, 180). Ajatuksen Jumalan muistamista ja  ihmisen pienuutta 
ylistävään työskentelyyn sain eräästä hartaudesta, jonka olin aiemmin pitänyt. 
Hartaus oli tehty liittyen Hyvään Paimeneen, mutta koin sen olevan 
sovellettavissa suunnitelmaan, sillä samasta asiasta oli osittain kyse. 
Hartaudessa käytin legopalikkansa tuntevaa poikaa vertauksena siitä, kuinka 
Jumala huomaa myös heti, mikäli joku on hukassa. En halunnut toistaa 
tarinallista kertomusta suunnitelmaan, vaan yritin muokata sen jättämän 
ajatuksen toiminnalliseen muotoon. Ratkaisuksi löysin lapsuudessani leikkimän 
Kim-leikin, jossa useasta esineestä poistetaan yksi ja yritetään arvata, mikä 
esine puuttuu. Mielenkiintoista olisi ollut myös pyhäkoululaisen piilotus, mutta 
koska en tuntenut pyhäkoululaisia, pitäydyin esineissä. Osallisuuden 
lisäämiseksi ja puuttuvan tunnistamisen kokemuksen korostamiseksi jokainen 
osallistuja tuo leikkiin itse valitsemiansa esineitä yhteisestä pyhäkoulutilasta.   
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Tavoitteissa oli myös tuoda Kyrie-hymni tutuksi. Tämä tuntui vaikealta, sillä 
perhemessun Kyrie ei ollut minulle tuttu. Herra armahda –hymnin opettelu on 
kuitenkin omasta tietämättömyydestäni huolimatta yksi suunnitelmani 
toiminnoista. Syksyllä kaikki messusävelmät luultavasti äänitetään ja laitetaan 
pyhäkouluopettajien avuksi lastenkirkko.fi-sivustolle, josta ne voi opetella. 
Seurakuntien Lapsityön Keskuksella vieraillessani sain apua Kyrien 
havainnollistamispulmaan. Kehon käytöstä Kyriessä oli suunnitteilla sopivasti 
artikkeli yhteen Lasten Keskuksen lehdistä, mikä lisäisi koheesiota 
suunnitelmien ja lehtien sisällön välillä. Keskustelun ja muistelun tuloksena sain 
liikkeet kuvaamaan Kyrien selkokielistä versiota. Tämän jälkeen oli taas sopiva 
väli pohtia avun pyytämistä. Lisäsin suunnitelmaan muutamia kysymyksiä, jotka 
veivät ajatuksen omaan elämään. Yhdessä pohditaan muun muassa omia 
tapoja pyytää apua ja missä tilanteissa apua tulee pyydettyä. Oma avunpyyntö 
luo Kyrien avunpyynnön kanssa keskustelua, sillä selkokieliset Kyrie-pyynnöt 
ovat melko lähellä yleiskieltä.  
 
Rituaalinen ulottuvuus mahdollistaa lapsen liittymisen kristilliseen traditioon 
ilman käsitteellistä teologista ymmärtämistä (Muhonen & Tirri 2008, 78–79; 
Holm 2004, 29). Rituaalisuutta ovat muun muassa laulut. Tämän vuoksi liitin 
suunnitelman yhdeksi suureksi toiminnaksi päivän teemaan sopivan laulun. 
Sopiva laulu, ”Vaikka olen pieni”, löytyi työelämän yhteistyökumppanin avulla 
Vekaraviisut-kirjasta. Laulu kertoo teemaan sopivasti siitä, kuinka pienenä voi 
tehdä monia asioita ja samalla Jumala johdattaa tietämme ja kulkemistamme. 
Jotta laulu olisi kokemuksellisempi, lapsista mukavampi ja keskittyminen ei olisi 
kovin vaikeaa, laulusta syntyi laululeikki. Mielenkiinnon ja interaktiivisuuden 
lisäämiseksi laululeikki suunnitellaan osittain yhdessä, sillä laulu antaa tilaa 
uusille sanoituksille. Koska asioiden kertaaminen auttaa oppimista, laululeikin 
lopuksi voidaan vielä kerätä kaikki laulun aikana syntyneet uudet sanoitukset, 
eli kulkuvälineet ja niiden liikkumistyylit, yhteen pitkään lauseeseen ja laulaa 
laulu vielä kerran, jotta pyhäkouluhetken tiivistävä sanoma jää mieleen.  
 
Mielestäni suunnitelma ei kaivannut enää erikseen uutta loppurukousta, koska 
sopiva toiminnallinen rukous löytyy suunnitelman sisältä. Lopuksi yhdessä 
muistellen kerrattavat Kyrie-liikkeet: käänny puoleeni, kuule minua, tule avuksi, 
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anna voimasi, älä unohda ja siunaa, sanovat kaiken oleellisen. Yhteiseen 
siunaukseen loppuva pyhäkoulu rauhoittaa hetkeksi villin laululeikin jälkeen. 
4.4 Gloria  
Glorian alateemana koko kauden pyhäkoulusuunnitelmassa on ”saan olla 
iloinen”. Tavoitteena kerralle oli ilon ja kiitoksen kaikuminen Jumalalle ja ilosta 
nauttiminen. Gloria vastaa Kyrieen ja siksi oli tärkeää, että suunnitelmassa 
nämä kaksi aihepiiriä linkittyisivät toisiinsa. Teeman Raamatun kohdaksi 
valitsimme pätkän jouluevankeliumista, sillä se on ensimmäinen kuultu Gloria. 
Koska pyhäkoulusuunnitelmani noudattelee tälläkin kertaa perinteistä 
pyhäkoulukaavaa, yritin löytää alkuun jonkin tutun tai helpon teemaan sopivan 
laulun. Teeman ollessa ilo, alkulauluksi valikoitui hyvin pian ”On ilo olla 
yhdessä”.  
 
Ahtiaisen pidemmän, jumalanpalveluksen kaavaa noudattelevan 
pyhäkoulumallin mukaan Gloria voidaan toteuttaa liikkeenä, laululeikkinä, 
jumppana tai tanssina (Ahtiainen 2011, 321). Alkulaulun jälkeen halusin vaihtaa 
kuulumisia, jotta jokainen saisi jo tässä vaiheessa pyhäkoulua osallistua. 
Kuulumiskysymysten teemana oli toisten ilahduttaminen ja naurattaminen. 
Halusin kysymyksillä tähdentää ilon ja sen levittämisen arkipäiväisyyttä ja 
luonnollista tarvetta.  
 
Varsinaisen Raamatun tutkimisen ja työskentelyn alkuun laitoin lauletun Glorian, 
jonka yhteydessä on kysymys aiemmasta laulupätkän aiemmasta kuulemisesta. 
Tämän jälkeen lisäsin vielä muutaman kysymyksen herätelläkseni 
pyhäkoululaisten muistoja jumalanpalveluksesta, jotta kerran teema punoutuisi 
tuttuihin asioihin. Yhdessä pohditaan, miten Gloriaan vastataan, mitä silloin 
kirkossa tehdään ja miksi seisotaan, mistä tämä kohta on muualta tuttu ja mitä 
muistat kyseisestä kertomuksesta. Kysymykset johdattavat Raamatun kohtaan, 
joka kerralle on valittu. Kertomus luetaan luonnollisesti Lasten Raamatusta, sillä 
kyseessä on pyhäkoulu ja lapset ovat pieniä. Työelämäyhteistyökumppanini 
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ehdotti kertomuksen dramatisointia roolivaatteilla. Mielestäni ajatus oli hyvä, 
joten lisäsin sen suunnitelmaani. 
 
Seurakuntien Lapsityön Keskuksella käydessäni pohdimme taas 
suunnitelmaani tarkemmin. Tämän vierailun tuloksena ymmärsin, että 
suunnitelma voi keskittyä ihan reilusti jouluevankeliumiin, vaikkei joulu ole 
lähimaillakaan, sillä kunnia on saanut siitä alkunsa. Siispä luetun tai kerrotun 
kertomuksen jälkeen piirretään tai rakennetaan ensimmäisen kunnian maisema.  
Vaikka rakentaminen on konkreettisempaa, halusin lisätä suunnitelmaan 
rakentamisen rinnalle piirtämisen, koska seuraavassa suunnitelmassa 
rakennetaan yhteinen maailma, enkä halunnut toistaa itseäni.  
 
Maiseman rakentamisen tai piirtämisen jälkeen pohditaan yhdessä, mitä viime 
kerralla tehtiin. Kerrataan yhdessä liikkeet, jotka kertovat avun pyynnöstä. Tämä 
on erityisen tärkeää, koska kertaus liittää yhteen molempien kertojen teemat ja 
selittää, miksi nämä kohdat tulevat jumalanpalveluksessa aivan peräkkäin. 
Liikkeiden muistelun jälkeen, kun kertomuskin on kerrattu, voidaan taas 
yhdessä pohtia, miten Jumala on vastannut Kyriessä esitettyihin avun-
pyyntöihin. Jouluevankeliumin kohdan käsittely luultavasti johdattaa lapsen 
ajatukset Jeesukseen ja vastaus kysymykseen löytyy tätä kautta.  
 
Jeesuksen pelastus – oivalluksen jälkeen jatketaan Glorian ilmentymiseen, eli 
iloon. Toinen peräkkäisiä pyhäkoulukertoja liittävä elementti on omaan elämään 
teemojen soveltaminen. Koska edellisellä kerralla on pyydetty apua erilaisin 
tavoin, tällä kerralla tehdään yhdessä liikkeitä, jotka ilmentävät iloisuutta ja 
riemua. Ideana on, että jokainen pyhäkoululainen saa näyttää jonkin iloitsevan 
liikkeen, jonka muut toistavat. Leikki on lapselle tärkeä työskentelytapa, sillä se 
antaa mahdollisuuden käsitellä koettuja asioita (Ahtiainen 2011, 179). Niinpä 
riemuleikin jälkeen tulee toinen, hieman leikkisämpi toiminta. Halusin vielä 
korostaa omaa kiitosta ja kiitollisuutta, koska näitä ei oltu vielä hirveästi 
korostettu suunnitelmassa. Lisäsin suunnitelmaan ”olen kiitollinen” leikin, joka 
auttaa huomaamaan pieniä kiitollisuudenaiheita arjessa ja vahvistamaan omaa 
uskoa siitä, että mikään asia ei ole liian pieni, jotta siitä voisi olla kiitollinen. 
Leikissä seisotaan piirissä selät piirin keskustaan päin käännettyinä. Jokainen 
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osallistuja saa vuorollaan kääntyä oikein päin ja kertoa, mistä on kiitollinen. 
Kaikki, jotka ovat kiitollisia samasta asiasta, kääntyvät myös toisinpäin. Tämän 
jälkeen palataan lähtöasetelmaan ja seuraava leikkijä saa kertoa oman 
kiitollisuudenaiheensa.  
 
Opin rukouspiirin toiselta työelämän yhteistyökumppaniltani ja se sopi oikein 
mainiosti kerran loppuun. Yhdessä tehdään lopuksi siunauspiiri, jossa kerrataan 
käsitellyt aiheet. Ensiksi piirissä luetaan yhdessä Herran siunaus tai rukoillaan. 
Tämän jälkeen otetaan toisia käsistä kiinni ja lausutaan muutaman kerran 
kunnia. ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa” lausutaan nostaen kädet ylös ja 
vastaus ”maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa” lausutaan laskien 
kädet alas. Tämän jälkeen otetaan askelia piiristä ulospäin. Ensimmäisellä 
askeleella ohjaaja kehottaa kaikkia lähtemään iloitsemaan Jeesuksen 
syntymästä. Toinen askel kehottaa auttamaan toisia ja kolmannella lähdetään 
tekemään muita iloisiksi. Tämän jälkeen voidaan palata vielä paikalleen 
laulamaan loppulaulu. Mikäli alkulaulusta lauletaan aluksi vain muutama 
ensimmäinen säkeistö, on mahdollista laulaa lopuksi jäljelle jääneet säkeistöt. 
Näin teeman ydin jää mahdollisesti soimaan päähän pyhäkouluhetken 
loputtuakin. 
4.5 Kiitosvirsi Pyhälle Kolminaisuudelle 
Kiitosvirteen pureutuvan pyhäkoulukerran (Liite 4) tavoitteena oli koota yhteen 
johdanto-osan teemat ja tutustuttaa yhteen kiitosvirteen Pyhälle Kolminai-
suudelle. Valitsimme jo pyhäkoulun kausirunkoa varten lauluksi virren 135 eli 
ehkä jo ennestään monelle tutun ”Jumala loi”. Tällä kertaa käsiteltävä teksti olisi 
siis laulun sanoitukset. Tekstin pituus ja sitä myötä sen käytettävyys erosivat 
hyvin paljon kerronnallisuutensa takia muista suunnitelmiini kuuluvista aiheista.  
 
Pyhäkoulun alkulauluksi valitsin saman virren, jota koko kerta käsittelee, koska 
se orientoi näin teemaan. Mikäli joukossa on joku, joka ei vielä osaa 
käsiteltävää virttä, sen asettaminen alkulauluksi opettaisi samalla virren 
lopuillekin. Ensimmäisen laulukerran jälkeen pohditaan, onko laulu tuttu, mistä 
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ja onko siinä jotakin outoa. Mikäli lapsi muistaa kuulleensa laulun aiemmin 
jossakin, on taas löydetty yhtymäkohta omaan elämään, mikä luo asiasta 
läheisemmän tuntuisen. Johdanto-osan teemojen yhteenpunomiseksi poimin 
koko pyhäkoulukauden aloittavasta ensimmäisestä kerrasta liikkeet koko 
keholle. Liikkeissä Isää kuvataan tömistelynä, Poikaa taputtamisella ja Pyhää 
Henkeä heiluttamisella. Nämä mielikuvat sopivat hyvin kolminaisuusvirteen, 
jossa lauletaan Jumalan olevan Luoja, kaiken perusta, Jeesuksen elämän tuoja 
ja keskellämme oleva sekä Pyhän Hengen tuovan keskellemme lämpöä ja 
vahvistavan heikkoja. Jeesukseen liitettävistä mielikuvista yksi yleisimmistä ovat 
parantavat ja ihmeitä tekevät kädet sekä kädet, joissa on jäljet 
ristiinnaulitsemisesta. Heiluttavat kädet ovat usein merkki joko avun 
pyytämisestä tai tervehtimisestä. Helpot liikkeet voidaan liittää jo ensimmäiseen 
laulukertaan. Alkuperäisen suunnitelman mukaan olisi ryhmän kanssa voinut 
tehdä oman tanssin lauluun, mutta lopullisesta suunnitelmasta se jäi 
varsinaisena ohjelmana pois, sillä Kyrie-pyhäkoulussa tehtiin jo yhteinen 
laululeikki. 
 
Lähdin pilkkomaan laulua pienempiin kokonaisuuksiin työskentelyä varten. 
Säkeistö kerrallaan etenevä toiminta oli looginen valinta. Vieraillessani 
Seurakuntien Lapsityön Keskuksella toinen työelämän yhteistyökumppaneistani 
ehdotti erilaisia huiveja konkretisoimaan Jumalan eri persoonia. Vihreä huivi 
kuvasi Luojaa, koska luonto on yksi suurimmista luomuksista ja pääosin vihreä. 
Valkoinen huivi kuvasi Jeesusta, koska valkoinen on puhdas, kuten mekin 
Jeesuksen toiminnan jäljiltä. Punaista väriä on käytetty perinteisesti kuvaamaan 
Pyhää Henkeä. Huivit myötäilevät myös osalta kirkossa käytettäviä liturgisia 
värejä, mikä taas auttaa ehkä messussa tuttuuden tunteen syntymistä. Ennen 
laulua jokaiselle jaetaan oma liina, jota heiluttaa. Laulua lauletaan kokonaan 
käyttäen huiveja avuksi siten, että Jumalan kohdalla heiluttavat vihreän, 
Jeesuksen kohdalla valkoisen ja Pyhän Hengen kohdalla punaisen huivin 
haltijat. Kertosäkeistössä kaikki huivit heiluvat yhtä aikaa. Harjoituksen jälkeen 
huivit kerätään pois, jotteivät ne jäisi häiritsemään keskittymistä. 
 
Seuraavassa vaiheessa voidaan pitää taukoa intensiivisestä laulamisesta ja 
laulaa yksi säkeistö kerrallaan siten, että säkeistöjen väliin tulee toimintaa. 
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Toiminnallisuus synnyttää lapselle terveellistä vuorovaikutusta ja voi 
tahattomasti tuottaa auttamistilanteita (Räsänen 2008, 299). Toiminnasta 
halusin luoda yhteisöllistä ja konkreettista. Vaihtoehtona oli myös erilainen 
piirtämällä tai maalaamalla luominen, mutta koska en tiennyt pyhäkoulujen 
varustetasoa yritin pitäytyä mahdollisimman helposti toteutettavassa 
toiminnassa. Ensimmäisen säkeistön jälkeen rakennetaan huiveista ja 
mahdollisista muista esineistä yhteinen maailma, jossa pyhäkoulu sijaitsee. 
Ajatukseni sijainnista oli, että maailma rakennettaisiin alttarin eteen, mikäli siinä 
on tilaa tarpeeksi. Näin Jumalan luoma maailma olisi yhdessä alttarin ja 
sovitustyön edessä. Rakentamisen jälkeen pohditaan yhdessä maailman 
rakennetta ja tyytyväisyyttä maailmaan. Samalla lapsi saa tutkia Jumalasta 
kertovia symboleita leikkinsä avulla, mikä luo tilaisuuden asettua Luojan 
asemaan (Ahtiainen 2011, 176). Samalla tavalla kuin pyhäkoulussa 
hyväksytään luomamme maisema, Jumala katsoo kaikkea ja toteaa sen olevan 
hyvää. Vaikka maisema ei olisikaan ihan täydellinen, voi lasten kanssa palata 
siihen, että Jumala on ja sitä myötä hänen luomansa on täydellistä. 
 
Toisen säkeistön jälkeen halusin liittää ympäristöön ihmisen, vaikkakin hänet 
mainitaan jo ensimmäisessä säkeistössä. Ajatuksenani oli, että tarjolla olisi 
mahdollisimman montaa erilaista eläintä tai figuuria, joista lapsi voisi valita 
sopivan hahmon esittämään häntä yhteisessä maailmassamme. Tällä 
toiminnalla halusin myös muistuttaa Kyrie-kerralla pohditusta pienuudesta ja 
muistamisesta monen muun joukosta.  
 
Viimeisen säkeistön jälkeen tehdään piiri rakennetun kuvan ympärille. Piirissä 
on luontevaa lukea yhteinen vapaavalintainen rukous tai siunaus. Laulun 
laulaminen loppuun vielä kerran kerää yhdessä läpi käydyt teemat vielä kerran 
yhteen. Laulun jälkeen jokainen ottaa itsensä pois kuvasta ja vie takaisin 
laatikkoon. Itsensä pois vieminen symboloi sitä, että pyhäkoulu on loppumassa 
ja toisaalta sitä, että ei tarvitse olla pyhäkoulumaisemissa ollakseen Jumalaa 
lähellä.   
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5 SUUNNITELMIEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 
5.1 Synnintunnustus 20.5.2012 
Synnintunnustuksen suunnitelman toteutin käytännössä 20. toukokuuta 
Vekarakirkossa, Pyhän Annan lastenkirkolla. Erinäisten sattumien takia jouduin 
kokeilemaan suunnitelmieni ensimmäisen osan vasta viimeisenä. 
Synnintunnustusrata oli messun synnintunnustuksen korvaajana. Radan 
jälkeen toimittava pappi luki kaikille synnintunnustuksen maljan luota yhteisesti.  
 
Olin kirkolla noin tuntia ennen messun alkamista. Messun toteuttamiseen 
osallistui minun ja papin lisäksi yksi rippikouluryhmä. Sain yhden ryhmän, noin 
seitsemän nuorta, auttamaan minua radan rakentamisessa.  Jakauduimme 
vielä pienempiin osiin koristelua, materiaalin etsimistä ja piirtelyä varten. 
Katsoimme papin kanssa sopivan tilan, jossa rata mahtuisi kulkemaan, ilman 
että se aiheuttaisi pienissä messukävijöissä kiinnostusta, ennen kun on sen 
aika. Rata rakentui tuolivaraston kautta materiaalivarastoon ja porraskäytävän 
kautta takaisin kirkkosaliin. Radan alussa olevan tuolivaraston ovi oli kätevästi 
kiinni laitettavissa ja kirkkosaliin päättyvä porraskäytävän oviaukko ei 
paljastanut porraskäytävässä olevia asioita. Ohjeistin nuoria tehtäviinsä, ja 
hetken päästä he olivat ripustaneet kankaita kulkemaan radan päällä ja sivuilla, 
rajaten kuljettavan alueen selkeäksi. Materiaalien suhteen olin avoin, sillä 
minulla ei ollut ennen varastoon tutustumista minkäänlaista tajua siitä, mitä 
kaikkea varastosta tulisi löytymään. Lattian peitoksi löysimme huopaisia pieniä 
mattoja, joilla päällystimme koko matkan, jotta rataa olisi mukavampi kontata tai 
kulkea. Erotimme rakkaus-kortit ja synnintunnustuskortit toisistaan värin ja koon 
perusteella. Teimme rakkaus-korteista isompia ja valkoisia, jotta punainen 
sydän näkyisi paremmin. Kortin tuli olla isompi myös siksi, jotta lapsien olisi 
mahdollista asettaa käsi valitsemalleen puolelle korttia, osoittamaan tuntuuko 
esine rakkaudelta eli mukavalta vai ei rakkaudelta eli ikävältä. 
Synnintunnustuskortit olivat pienempiä ja vihreitä, jotta ne erottuisivat radan 
varrelta. 
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Radalla vuorottelevat rastipisteet, joissa on synnintunnustus- ja rakkauskortteja. 
Radan alkuun saimme tunnelin, jonka läpi lapset pääsivät ryömimään 
synnintunnustusradalle. Tunnelilla ei ollut teeman kannalta merkitystä. Radalla 
ensimmäisenä vastassa oli lampaantalja ja kysymyskortti, osoittamassa 
kysymystä, tuntuuko talja rakkaudelta vai ei. Seuraavana radalla tuli vastaan 
ensimmäinen ”minua harmittaa”-kortti. Viritin synnintunnustuskortit punaisten 
tiilten päälle, jotta ne näkyisivät vielä selkeämmin. Punainen ja vihreä ovat 
vastavärejä ja näin ollen korostavat toisiaan luoden vahvan kontrastin, joka 
kiinnittää huomiota. Tiiliä korostin vielä entisestään pistelemällä reikiin muovisia 
pitkiä lehtiä. Ensimmäistä korttia seurasi korillinen käpyjä, jonka vieressä oli 
rakkauskortti. Seuraava este oli tiilimuuri, jonka yli sai kiivetä ja jonka vieressä 
oli taas rakkauskortti. Muurin jälkeen kulkijaa odotti pehmoinen papukaija, jonka 
vieressä oli rakkauskortti. Radan lopussa oli taas tiiliä, joiden luona oli toinen 
synnintunnustuskortti ”olen sanonut pahasti”. Radalta pääsyn jälkeen lapset 
tulivat kastemaljalle, jossa yksi nuorista jakoi heille pätkän punaista lankaa, joka 
symboloi Pyhän Hengen lahjaa. Punainen lanka nostettiin uudelleen esille 
saarnassa, josta vastasi pappi. Tiilimuurin ylitys osoittautui helpoksi lapsille, 
mikä oli hyvä, sillä pohdin muurin korkeuden ja lasten koordinaation 
kehittyneisyyden suhdetta. Lasten lempiesine radalla oli selkeästi pehmoinen 
papukaija, jota oli mukava paijata ja rutistaa. Vanhemmat pitivät omasta 
jälkikasvustaan huolta radalla ja lapset osasivat käyttää rakkauskortteja. 
 
Vekarakirkossa oli yllättävän vähän osallistujia tuolloin. Kohderyhmäikäisiä 
lapsia oli paikalla neljä. Lisäksi oli yksi puolivuotias. Onneksi kaikilla lapsilla oli 
vanhempi mukana, joten radalle oli helppoa ja selkeää lähettää lapset 
vanhempien kanssa. Kirkon alussa esiteltiin minut ja tarkoitusperäni sekä syy, 
miksi olin kirkossa toteuttamassa rataa. Ennen radalle lähtöä ohjeistin koko 
kirkkokansalle radan sisällön ja symbolit, joita siellä oli. Jokaisen kortin kohdalla 
oli tarkoitus pysähtyä. Synnintunnustuskorteissa oli myös teksti helpottamaan 
vanhempia, jotka toimivat lapsilleen oppaina. Radalle lähtiessä kaksi nuorta 
ryhmästämme olivat ovella vastassa ja he säännöstelivät radalle lähtijöiden 
määrän ja ajan. Koska lapsia oli vain vähän kirkossa, saivat nuoretkin mennä 
radalle.  
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Kirkkohetken päätyttyä keräsin palautetta osallistujilta ja heidän vanhemmiltaan 
suullisesti. En ryhtynyt keräämään kirjallista palautetta, koska lapset eivät osaa 
kirjoittaa vielä ja ajattelin suullisen kyselyn täydentävien kysymysten olevan 
hyödyllisiä. Kirjallisen kyselyn täyttämiseen menee usein myös enemmän aikaa 
kuin suulliseen kyselyyn. Kyselin vanhemmilta ja lapsilta mielipiteitä radasta, 
lapsia pyysin muistelemaan asioita, jotka radalla tuntuivat rakkaudelta ja mitkä 
tuntuivat ikäviltä, sekä kumman tuntuisia asioita vastaaja toivoisi muille. Kysyin 
myös punaisen langan merkitystä sekä vanhemmilta vielä yleisiä mielipiteitä 
radasta ja sen toimivuudesta sekä mielekkyydestä. Kirjasin muistiinpanot 
palautteesta ja omat kokemukset radasta. Pyysin palautetta myös 
toteuttamassa olleelta papilta ja keskustelimme parannusehdotuksista.  
5.2 Kyrie 15.4.2012 
Epäloogisesti Kyrie oli ensimmäinen suunnitelma, jonka toteutin käytännössä. 
Toteutus tapahtui Länsimäen kirkon pyhäkoulussa, sunnuntain päämessun 
aikaan 15.4.2012. Pyhäkoulussa oli paikalla yksi äiti, neljä lasta, joista kaksi 
tyttöä, kaksi poikaa, pyhäkoulun varsinainen ohjaaja sekä minä.  
 
Olin Länsimäen pyhäkoululla ensimmäistä kertaa ja ennen pyhäkoulun alkua 
jännitin paikalla olevia materiaaleja. Selasin läpi Lasten Raamatun ja totesin, 
että pyhäkoulukerran Raamatun kohtaa ei löydy kirjasta. Koska en ollut ottanut 
omaa Raamattuani mukaan, oli haasteena löytää seurakuntakeskuksesta 
varsinainen oikea Raamattu. Luin tekstit vielä etukäteen ja päätin, että tekstit 
ovat niin lyhyitä, että ne voi lukea suoraan Raamatusta. Alkuperäistä 
suunnitelmaa vastaan pidensin kohtia muutamalla jakeella, jotta tarinan 
konteksti tulisi esiin. Pyhäkouluohjaajan saavuttua sovimme työnjaosta. Minä 
hoidan pyhäkouluhetken ja ohjaaja sen jälkeisen touhuilun sekä ehtoollisella 
käymisen.  
 
Pyhäkouluhetkemme alkoi hieman myöhässä osallistujien ilmaantuessa 
pikkuhiljaa. Aloitimme yhteisen hetken kertomalla kuulumiset ja yhdessä 
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pohtimalla, milloin on tuntunut kivalta olla pieni. Huomattavissa oli aikamoista 
jännitystä, sillä lapset alkoivat kommentoimaan vasta äitinsä avustaessa. Kun 
jokainen oli saanut kertoa jonkinlaisen esimerkin, siirryimme Raamatun 
kertomukseen. Koska toteutin suunnitelmat puoli vuotta etukäteen, eivät 
pyhäkoulua helpottamaan suunnitellut, lapsille erityisesti kirjoitetut Raamatun 
kertomukset olleet vielä ilmestyneet tai edes tehty. Koska tarinaa Jeesuksesta 
ja kahdesta sokeasta ei löytynyt Lasten Raamatusta, piti kertomus lukea 
varsinaisesta Raamatusta. Sanamuoto ei tuntunut lapsia haittaavan, vaan 
kertomukset olivat melko selkeitä. Pätkien jälkeen pohdimme sitä, mitä ihmiset 
olivat Jeesukselle huutaneet ja tiesivätkö lapset, mitä ”Herra armahda” 
tarkoittaa. Aihe vaikutti vieraalta. Tarkoituksenani oli myös opettaa lapsille 
perhemessun Kyrie-sävelmä, mutta koska en itse löytänyt sitä vielä mistään, jäi 
tämä osio pois. 
 
Raamatun jälkeen siirryimme toiminnalliseen harjoitteeseen Kim-leikin 
muodossa. Jokainen pyhäkoulussa oleva sai tuoda lattialle itse valitsemansa 
esineen, siten että esineitä kertyi lattialle yhteensä seitsemän. Leikin 
toteutimme liinan puutteessa siten, että esineitä poistettaessa muut laittoivat 
silmät kiinni. Toistimme leikin useamman kerran ja jokaisella kerralla puuttuva 
esine huomattiin silmänräpäyksessä. Tämän jälkeen kerroin, että samalla 
tavalla kuin esineet löytyivät nopeasti, Jumalakin muistaa jokaisen ja huomaa, 
jos hän on eksyksissä tai pyytää apua.  
 
Avunpyyntöön perehdyimme myös tarkemmin. Olin oppinut Seurakuntien 
Lapsityön Keskuksella käydessäni liikkeitä kuvaamaan Kyrien sanomaa. 
Liikkeitä on yhteensä kuusi ja kävimme ne yhdessä läpi. Ensimmäinen liike on 
kädellä puolikaaren tekeminen, joka kuvaa kohtaa ”käänny puoleeni”. Toisena 
käsi viedään korvalle kuvaamaan kuulemista. Kolmantena pyydetään voimaa, 
jolloin pullistellaan hauiksia. Neljäntenä heilutellaan päätä, kun pyydetään, ettei 
Jumala unohda. Viidentenä käsivarret viedään ristiin rinnan päälle, kun 
pyydetään apua ja lopuksi ne lasketaan oman pään päälle siunauksen merkiksi. 
Toistimme liikkeitä ja käytimme sanoja kaikuna muutamia kertoja, jotta ne 
jäisivät mieleen. Liikkeiden jälkeen pohdimme yhdessä, miten jokainen meistä 
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pyytää apua; millaisia sanoja ja asentoja käytämme. Muistelimme myös 
tilanteita, joissa olemme pyytäneet apua. 
 
Vekaraviisut-kirjasta löytynyt ”Vaikka olen pieni” –laululeikki oli vuorossa 
seuraavana. Koska koin, että lapset olivat hieman levottomia, päätin, että kaikki 
saavat osallistua laululeikin laatimiseen. Opettelimme ensin laulua pikkuhiljaa 
kaikulauluna, koska se on mielestäni helpoin tapa opettaa laulua. Keskityimme 
laulun ensimmäiseen säkeistöön, jotta sanat painuisivat mieleen ja kaikki 
voisivat osallistua kunnolla. Keksimme eri verbeille ja muutamille substantiiveille 
liikkeitä yhdessä siten, että kysyin aina, miten mitäkin asiaa voisi kuvata. Joku 
lapsista ehdotti liikettä ja aina ensimmäinen liike otettiin leikkiin. Liikkeen 
keksijää kehuttiin, jotta osallistumisesta syntyisi positiivinen mielikuva. Laulun 
edetessä pyhäkoululaiset saivat keksiä erilaisia kulkuvälineitä, joilla liikuttiin ja 
miten mikäkin väline liikkuu. Laulun sanoma oli mielestäni kerran tiivistävä; 
vaikka olen pieni, voin tehdä kaikenlaista ja Jumala kuljettaa. 
 
Vaikka olen pieni, voin kulkea matkustaa, junalla puksuttaa, 
vauhdilla vilahtaa. Vaikka olen pieni en pelkää ollenkaan, kun 
taivaan Isä tätä junaa kuljettaa. 
 
Laulun jälkeen keräsin palautetta kysymällä, mitä jäi mieleen. 
5.3 Gloria 20.5.2012 
Gloria oli toinen samana päivänä toteutetuista pyhäkouluista. Koska 
suunnitelmien toteuttaminen venyi alkuperäisestä aikataulusta, oli minun 
otettava vastaan kaikki kerrat, joita oli tarjolla, vaikka olisin mieluummin 
toteuttanut kertoja yhden päivässä. Gloria-pyhäkoulu pidettiin Länsimäen 
kirkolla sunnuntaimessun kanssa samaan aikaan, kuten edelliselläkin kerralla. 
Tämä pyhäkoulukerta oli myös siitä erityislaatuinen, että sain toteuttaa sen 
paikassa, jossa jo olin pitänyt pyhäkoulua aiemmin. Länsimäen pyhäkoulua 
pidetään vain kerran kuussa ja näin ollen toukokuun pyhäkoulu oli seuraava 
pyhäkoulu Kyrie-kerran jälkeen. Koska pyhäkoulu oli sama, saatoin kokeilla 
kunnolla teemojen yhteyden luomista. Lisäksi pyhäkoulukerta oli kauden 
viimeinen, joten halusin toteuttaa jotakin keveää kauden päättäjäisteemaan 
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sopien. Näistä syistä valitsin juuri Glorian toteutettavaksi Länsimäessä. Paikalla 
oli kuusi tyttöä, yksi äiti ja kaksi pyhäkouluohjaajaa lisäkseni.  
 
Olin paikalla järjestämässä pyhäkoulutilaa puolta tuntia etukäteen. Varustelua 
tarkasteltuani tein lopullisen rungon pyhäkoululle. Onnekseni kaksi 
pyhäkoulutytöistä oli ollut edellisellä pitämälläni pyhäkoulukerrallakin. Pelkonani 
oli, ettei samoja pyhäkoululaisia olisi ollenkaan, jolloin edellisen kerran kertaus 
ei onnistuisi. Pyhäkoulun haasteena oli tällä kertaa uudet tulokkaat, jotka olivat 
ensimmäistä kertaa pyhäkoulussa. Pyhäkoululaisten ikähaarukka oli toinen 
haaste, sillä nuorin kuudesta oli kolme ja vanhimmat olivat kahdeksan. 
Varsinaisessa toteutuksessa niin Kyrien kuin Gloriankin kohdalla varoin 
käyttämästä vaikeita käsitteitä ja puhuin näistä nimillä ”Herra, armahda” sekä 
kunnia ja kiitos. 
 
Kellojen soiton ja kynttilän sytyttämisen jälkeen alkulauluna lauloimme laulusta 
”On ilo olla yhdessä” ensimmäisen säkeistön. Odotin laulun olevan osalle tuttu 
entuudestaan, mutta kävi ilmi, että vain vanhempi polvi läsnäolijoita osasi 
laulun. Koululaistytöt osasivat tietenkin jo lukea, joten heidän kohdallaan 
ongelmaa ei ollut. Pienemmätkin tarkkailivat kuitenkin kirjojaan ja yrittivät pysyä 
mukana. Kuulumiskysymyksiä jouduin hieman muokkaamaan, sillä ajattelin, 
että viikonlopun aikana tapahtuneita ilahduttaneita asioita olisi helpompi luetella 
kuin vain silloisen aamun, joka oli kestänyt vasta hyvin vähän aikaa. 
Yllätyksekseni hieman hankalan alun jälkeen etenkin pienimmät tytöt kikatellen 
kertoivat heille sattuneita ilahduttavia asioita.  
 
Kuulumisista siirryin laulamaan kunnian. Seurakuntien Lapsityön Keskukselta 
ehdotettiin, että Glorian laulamisen havainnollistamiseksi ohjaaja voisi pukeutua 
arkkienkeliksi. Itse en kuitenkaan käyttänyt roolivaatteita dramatisoimaan laulua 
ja havainnollistamaan sitä, koska koin olevani liian ujo heittäytyäkseni niin 
paljon vieraassa ympäristössä. Lisäksi vaatteiden tai kankaiden etsiminen olisi 
tuottanut lisää vaivaa, joten päätin, että on helpompaa olla vaihtamatta 
vaatteita. Hämmästyksekseni kukaan ei uskaltanut sanoa tai tiennyt, miten 
kunniaan kuuluisi vastata. Lapsista suurin osa ei myöskään muistanut 
kuulleensa lauluparia koskaan. Koululaiset olivat oletettavasti käyneet 
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koulukirkossa, sillä he muistivat kuulleensa vuorolaulun. Kukaan ei myöskään 
osannut sanoa, että kirkossa noustaan kunnian aikaan seisomaan. Pienen 
pohdinnan jälkeen eräs pyhäkoululaisista osasi kertoa, että kohta löytyy joulun 
evankeliumitekstistä, ei tosin näillä sanoilla ilmaistuna. Joulun 
evankeliumikertomus oli pyhäkoululaisille onneksi sentään tuttu. Sen muistelun 
jälkeen kertasin kertomuksen vielä omin sanoin Lasten Raamatun kuvia apuna 
käyttäen. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen tyydyimme valmiiden kuvien 
katsomiseen omien tekemisen sijaan, koska pyhäkoulussa oli tapana piirtää 
myöhemmin ehtoollista odotellessa. Mielestäni jouluevankeliumin maiseman 
piirtely tuntui lisäksi oudolta ajatukselta, sillä kyseessä oli kevään viimeinen 
pyhäkoulu ja lähes jo kesä. 
 
Kertomuksen jälkeen kertasimme Kyrie-liikkeet ja tytöistä ne, joille liikkeet olivat 
tuttuja, saivat opettaa niitä toisille. Tämän jälkeen pohdimme, miten Jumala 
vastaa näihin avunpyyntöihin. Pienen avustuksen jälkeen Jeesuksen 
lähettäminen muodostui vastaukseksi. Tämän jälkeen jokainen sai tehdä oman 
iloitsevan liikkeen, jonka kaikki toistivat. Pienen arastelun jälkeen ilmitulleiden 
liikkeiden näyttämisen jälkeen pyrin kehumaan liikkeen keksijää ja osoittamaan 
hyväksynnän liikkeelle rohkaistakseni lasta vastaavaan toimintaan jatkossakin.  
Kierroksen jälkeen leikimme ”olen kiitollinen”-leikkiä. Etenimme järjestyksessä 
ja koetin aloittaa mahdollisimman yksinkertaisella esimerkillä, jotta kynnys 
asioiden keksimiseen ei olisi suuri. Vanhemmat tytöt hieman protestoivat 
hihityksellään ja omilla höpinöillään leikin alussa, mutta sen edetessä tytöt 
jostain syystä toivoivat toista kierrosta. Leikimme toisenkin kierroksen, koska 
halusin osoittaa tytöille, että heidänkin mielipidettään arvostetaan. 
 
Leikkimisen jälkeen siirryimme siunauspiiriin, jossa luimme yhteisen Herran 
siunauksen. Piiriin järjestymisessä oli hieman ongelmia, sillä en ollut ajatellut 
asiaa tarkasti. Ongelmia oli lähinnä etäisyydessä. Kaikki eivät siunausta 
osanneet, mutta tärkeämpää oli, että se tuli pikkuhiljaa tutuksi. Tämän jälkeen 
teimme muutaman kunnia-rauha-heilautuksen ja kaikutoiston. Lopuksi 
lähdimme ottamaan askelia ulos piiristä. Vaikka yrityksemme oli hyvä, tuntui tila 
loppuvan kesken pienestä ringistä. Lopuksi lauloimme vielä muutaman 
säkeistön lisää alkulaulusta. Ajattelin, että yksi lisäsäkeistö riittäisi, koska koin 
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ikävänä sen, etteivät kaikki voineet osallistua. Yksi pienistä tytöistä kuitenkin 
toivoi, että laulaisimme laulun loppuun. Teimme siten ja lopuksi lauloimme vielä 
ensimmäisen säkeistön uudelleen, jotta laulusta olisi edes osa jo tuttua. Tällä 
kertaa unohdin kysyä, mitä pyhäkoululaiset muistivat äskeisestä, koska jännitin 
hieman, mutta leikin toisto ja laulun pyhäkouluhetken jälkeen jatkuminen 
kertoivat jo omaa tarinaansa. Lisäksi minulla oli omat havaintoni ja pyhäkoulun 
loppuessa kyselin palautetta myös molemmilta ohjaajilta.  
5.4 Kiitosvirsi Pyhälle Kolminaisuudelle 10.5.2012 
Koska opinnäytetyöni kokeilu venyi hieman, alkoi pyhäkouluja olla vaikeaa 
löytää. Onneksi Hakunilan pyhäkoulusihteeri auttoi minua paljon ja löysi 
naapuriseurakunnasta pyhäkoulun, johon saisin mennä aineistoa kokeilemaan. 
Vantaankosken seurakunnan Myyrmäen kirkolla pidettävä pyhäkoulu poikkesi 
Länsimäestä myös siinä, että pyhäkoulu pidettiin arki-iltana. Olin jo valinnut, 
minkä suunnitelmista toteutan Myyrmäessä, kun kuulin, että pyhäkouluun on 
yhdistetty jonkinlainen lauluryhmä, koska kävijät olivat samoja. Näin ollen sain 
sattumalta musiikista pitävän ryhmän musiikkiin painottuvalle suunnitelmalle. 
Minun kannaltani tämä oli mainiota, mutta suunnitelman yleistyksen kannalta ei 
välttämättä paras kohderyhmä. Koska olin mukana pyhäkoulun viimeisellä 
kerralla, lapsia oli paikalla ennätykselliset kaksitoista, äitejä oli viisi, 
pyhäkouluohjaaja ja minä. Kerran tavoitteena oli koota yhteen johdanto-osan 
teemoja ja tutustua yhteen kiitosvirteen Pyhälle Kolminaisuudelle. 
 
Ennen pyhäkoulun alkua etsimme huiveja sekä eläimiä ohjelman toteutusta 
varten. Huiveja oli vain muutamia, mutta koska Länsimäessäkään ei viimeksi 
ollut kuin neljä lasta, en ollut huolissani asiasta. Kun lapsia alkoi saapua 
enemmän, olivat huivit ainoat, jotka eivät kaikille riittäneet. Esittelyiden jälkeen 
aloitimme perinteisesti kynttilöiden sytytyksellä ja kellojen soitolla. Alkulauluna 
lauloimme jo kolminaisuusvirren 135, Jumala loi. Lauloimme laulun ensin ilman 
turhia häiriöitä, jotta laulu tulisi tutuksi. Toisella laulukerralla otimme mukaan 
johdanto-osaan viittaavat liikkeet. Ensimmäisessä säkeistössä tömistimme 
jalkoja, toisessa taputimme ja kolmannessa heiluttelimme käsiä. Näillä 
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kuvastimme Jumalan eri persoonia. Varsinaisia virittäviä kysymyksiä ei tällä 
kertaa ollut, sillä ryhmän massiivinen koko ja lasten eloisuusaste olisi tehnyt 
siitä haastavaa.  
 
Koska en tuntenut ryhmää, en kokenut luontevaksi lähteä johtamaan ryhmää 
suunnitelman vaihtoehtoiseen toimintaan, oman tanssin luomiseen. Ongelmana 
oli myös ryhmän suuri koko, jolloin vapaa keksiminen olisi voinut muodostaa 
kaaoksen. Ennen seuraavaa laulukertaa jaoin eri värisiä huiveja kuvaamaan 
Jumalan eri persoonia. Vihreä huivi kuvasi Luojaa, valkoinen Jeesusta ja 
punainen Pyhää Henkeä. Huiveja ei riittänyt kaikille, mutta ihan kaikki eivät 
edes huiveista välittäneet. Huivien pienestä määrästä johtuvaa epätasa-arvoa 
olisi voinut kompensoida myöhemmällä huivittomien huomioinnilla, mutta koska 
en tuntenut ryhmää, oli lasten muistaminen hyvin haasteellista ja siksi 
huomiokin jäi vähäiseksi. Huivittomat jatkoivat edellisen laulukerran tömistelyjä 
ja heilutuksia. Laulun jälkeen keräsin huivit pois. 
 
Neljännen kerran laulettaessa laulettiin säkeistöt ilman virikkeitä. Ensimmäisen 
säkeistön jälkeen rakensimme yhdessä maiseman. Jokainen sai vuorollaan 
valita itselleen huivin, jonka kävi asettelemassa lattialle. Yllätyin, kuinka helposti 
ja sopuisasti maailman rakentaminen kävi. Lattiakuvamenetelmä oli joillekin 
selvästi tuttu, sillä eräs tyttö alkoi heti rakentaa talon mallista asetelmaa 
huiveista. Olin itse kuvitellut mielessäni maailman kolmiulotteisena, mutta 
iloitsin siitä, että tyttö sai minut vaihtamaan näkökulmaa. Pienten neuvotteluiden 
jälkeen pyhäkoululaiset olivat tyytyväisiä luomaansa maailmaan. Jokainen 
palasi omalle paikalleen ja lauloimme seuraavan säkeistön.  
 
Toisen säkeistön jälkeen tehtävänä oli valita jokin hahmo, joka kuvasi itseä ja 
viedä se itselleen mieleiseen paikkaan kartalle. Tätä varten olin kerännyt ennen 
pyhäkoulun alkua laatikkoon reilusti erilaisia muovieläimiä. Koska eläimiä oli 
helppo löytää, varasin niitä reilusti, että jokainen saisi varmasti itse valita 
haluamansa, eikä kenenkään tarvitsisi tyytyä jäljelle jääviin. Pyhäkoululaisia oli 
paljon ja siksi etenimme järjestyksessä, siten että jokainen pyhäkoululainen sai 
vuorollaan käydä viemässä oman hahmonsa maisemaan. Hahmojen vieminen 
sujui rauhallisemmin kuin maailman luominen. Rakentaminen oli ilmeisesti 
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mieluista, koska jopa valitsematta jääneet hahmot vietiin yhteiseen maailmaan, 
muovista sardiinipurkkia myöten. 
 
Viimeisen säkeistön jälkeen teimme yhteisen piirin rakennelmamme ympärille ja 
lauloimme vielä kerran kertosäkeen, jotta teemat punoutuisivat yhteen. Piirissä 
rukoilimme yhdessä hetkeen liittyvän kiitosrukouksen. Rukouksen jälkeen 
annoin ohjeeksi, että jokainen ottaisi oman hahmonsa mukaan ja veisi sen 
takaisin laatikkoon, mutta oman hahmon viemisen jälkeen lapset palasivatkin 
siivoamaan maisemaa kanssani. Tämän jälkeen pyysin kaikkia vielä istumaan 
hetkeksi ja keräsin palautetta suullisesti ja kyselin, mitä lapset muistivat 
kerrasta. Kysellessäni käytin apuna eri värisiä huiveja ja kysyin, mihin ne 
liittyivät. Kynttilöiden puhaltamisen jälkeen lapsilla oli pieni juhlahetki 
eväspöydässä, jonka aikana kyselin palautetta pyhäkoulun varsinaiselta 
ohjaajalta.  
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6 ARVIOINTI 
6.1 Suunnitelmien sisällön arviointi 
Tätä tekstiä kirjoitettaessa olen saanut toimitetun version vain ensimmäisen 
suunnitelmani tekstistä, joten loppujen tekstien arviointi perustuu täysin 
omakohtaisiin havaintoihin ja ajatuksiin suunnitelmien toimivuudesta. Jokainen 
teksti käy Seurakuntien Lapsityön Keskuksen työntekijöiden kautta ennen 
niiden mahdollista päätymistä lehden sivuille.  Suunnitelmat on kirjoitettu 
Pyhäkoululehdessä käytettävän etenemistavan mukaisesti siten, että ensiksi on 
päivän teema, sitten pyhäkouluohjaajan rukous, viesti ohjaajalle, lista 
tarvikkeista, varsinainen suunnitelma kerralle, viesti vanhemmille sekä 
seurakunnan lasten osallisuudesta messussa vastaavalle kirkkoväärtille. 
Synnintunnustuspyhäkoulun suunnitelmaa kirjoitettaessa messulaatikko-idea ei 
ollut vielä tiedossa ja siksi suunnitelmasta puuttuu muista suunnitelmista löytyvä 
messulaatikon käyttö. Laatikkoa käytetään vuoden mittaan suurimmassa 
osassa Pyhäkoululehdessä ilmestyvissä suunnitelmissa.  Messulaatikko on 
lisätty tämän työn suunnitelmiin käytännön toteutuksen jälkeen, eikä sen 
käytöstä ja toimivuudesta suunnitelmissa ole käytännön kokemusta. 
 
Synnintunnustuksen alkuperäinen suunnitelma oli liian suurpiirteinen ja jouduin 
ymmärrettävyyden parantamiseksi korjaamaan sitä. Rata oli alun perin 
kirjoitettu melko avoimeksi ja toteuttajan luovuuteen luotettiin liikaa. Palaut-
teesta viisastuneena kirjoitin korjatun version, jossa rata oli yksinkertaisemmin 
ja säntillisemmin esiteltynä. Suunnitelmassa on mielestäni kerrottu ohjaajalle 
oleellisia asioita liittyen lapsen syyllisyydentuntoon ja ajattelun kehitykseen sekä 
sen vaikutukseen pyhäkoulua suunniteltaessa ja pidettäessä. Liikkeellinen 
rukous liittyy suunnitelman toiminnalliseen teemaan.  
 
Kyrie-pyhäkoulun suunnitelma on mielestäni helposti lähestyttävä, sillä se 
pohjautuu pyhäkoulun peruskaavaan. Suunnitelmassa korostetaan useaan 
kertaan Glorian ja Kyrien yhteenkuuluvuutta, mikä on jumalanpalveluksen 
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kaavan kannalta olennaista. Kyrie-suunnitelmassa on otettu huomioon jo 
Pyhäkoululehdessä käytetty messulaatikko. Suunnitelman pitoa helpottavat 
selkeät leikkiohjeet. Suunnitelman heikkouksia ovat eri lehdistä löytyvät 
suunnitelman tärkeät osatekijät ”Vaikka olen pieni” –laulu sekä Kyrie-liikkeet. Ei 
tunnu järkevältä, että pyhäkouluohjaaja joutuu keräämään monta lehteä, jotta 
hän saa koottua suunnitelman sisällön. Suunnitelmasta puuttuvat  
vaihtoehtoiset toiminnat, mikäli kerralla tarvittavia lehtiä ja laulukirjaa ei ole 
saatavilla. Tällöin kerran kesto jää lyhyeksi. 
 
Gloriaan liittyvässä pyhäkoulusuunnitelmassa taustaosuus kartoittaa Glorian 
sijainnin messussa, sen tarkoituksen ja alkuperän. Sekä taustassa että 
ohjaajalle tarkoitetussa viestissä kerrataan vielä Glorian ja Kyrien 
yhteenkuuluvuutta, joten asia tulee selväksi tai menettely voi luoda mah-
dollisesti turhaa toistoa. Messulaatikon lisääminen suunnitelmaan toi alkuun 
iloisen kulkueen, mikä mielestäni vielä korostaa kertaan liittyvää iloa 
entisestään. Suunnitelman muita hyviä asioita ovat monta alkulauluvaihtoehtoa, 
joista ohjaajan on mahdollisuus valita itselleen tutuin, matkaan lähettäminen 
lopussa sekä Kyrie-liikkeiden kertauksen tuoma sidos edelliseen 
pyhäkoulukertaan. Toimintaohjeet on pyritty kuvaamaan selkeästi. 
Suunnitelmassa on teemallisesti hieman outoa jouluevankeliumiin liittyvä teksti, 
joka käsitellään jo lokakuussa. Vanhemmille suunnattu viesti suunnitelman 
lopussa antaa hyvin helppoja vinkkejä teemaan liittyvän keskustelun 
jatkamiseen kotona. 
 
Kolminaisuusvirsisuunnitelman alussa oleva taustapätkä on hyvin niukka ja 
lyhyt, koska kolminaisuusvirrestä oli vaikea löytää sanottavaa. Ohjaajalle 
tarkoitetussa viestissä on yritetty rohkaista ohjaajia laulamaan lasten kanssa. 
Tarvikelistassa liinojen määrä on ilmoitettu epämääräisesti ja messulaatikon 
sisällön tutkiminen vie aikaa suunnitelmasta, mutta toisaalta kertaa aiempien 
pyhäkoulujen sisältöä. Suunnitelmasta puuttuu kokonaan ohje lasten 
kirkkoväärtille. Viesti vanhemmille ja kotiin annettu keskustelutehtävä ovat 
melko samankaltaisia edellisen pyhäkoulukerran teemojen kanssa. 
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6.2 Toteutuksen ja palautteen arviointi 
Synnintunnustuksen toteutuksen jälkeen palaute kerättiin haastattelemalla 
kahta isää ja yhtä lasta sekä Vekarakirkon pappia. Vanhemmat olivat sitä 
mieltä, että lapset viihtyivät radalla, vaikkakin radan aloittavan putken merkitys 
jäi epäselväksi. Kohderyhmään kuuluvista lapsista ainut, joka vielä kirkkohetken 
jälkeen jaksoi vastailla kysymyksiin, osasi kertoa, mitkä asiat tuntuivat 
rakkaudelta ja mitkä eivät. Vekarakirkkolainen oli myös sitä mieltä, että haluaisi 
muille tapahtuvan pehmeän ja mukavan tuntuisia asioita kovien sijaan. Papin 
kanssa olimme yhtä mieltä siitä, että rata sopisi paremmin tavalliseen 
pyhäkouluun kuin messuun, jotta rasteille olisi aikaa pysähtyä tutun aikuisen 
kanssa pohtimaan asioita. Rata oli papin mielestä melko levoton, mutta 
asioiden tunnustelu oli hyvä idea. Rataa edeltävän johdannon olisi pitänyt olla 
tarkempi. 
 
Omien havaintojeni mukaan lapset innostuivat radasta ja esteistä niin paljon, 
että eräs tyttö totesi itse menneensä liian nopeasti, sillä hän ei ehtinyt katsoa 
kaikkea kunnolla. Pidempi matka olisi saattanut auttaa pisteille rauhoittumiseen. 
Suunnitelma oli toteutustavaltaan ja muodoltaan selvästi erilainen kuin muut 
pyhäkoulusuunnitelmat, mikä teki sen toteutuksesta vaikean. Tämän 
suunnitelman toteutukseen toivat oman haasteensa rakentamisessa avustaneet 
rippikoululaiset. En itse ennen paikalle saapumistani ollut hahmottanut reitin 
paikkaa tai käytössä olevien esineiden repertuaaria, joten rakentamisen 
valmiiksi suunnittelu oli mahdotonta. Radan sijoituspaikkana toimineeseen 
alueeseen olin kuitenkin tyytyväinen. Oli hyvä, että rata oli piilossa aluksi, ettei 
se vienyt huomiota varsinaiselta kirkkohetkeltä ja että osallistujien radalle 
siirtymisen välisen ajan pystyi säännöstelemään ovella. Rakkauskortit toimivat 
kuten niiden pitikin ja lapset ymmärsivät osoittaa kädellään paperia.  
 
Kyrie-pyhäkoulukerran palaute kerättiin lopuksi suullisesti sekä lapsilta että 
pyhäkoulun varsinaiselta ohjaajalta. Palautteessa lapsia pyydettiin 
muistelemaan, mitä pyhäkoulukerrasta jäi mieleen. Lapset alkoivat muistella 
Kyrieen kuuluvia liikkeitä. Kun yhteisen muistelun jälkeen liikkeet löytyivät, ne 
kerrattiin vielä. Toinen asia, joka lapsille oli jäänyt mieleen, oli laulu, jota 
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pyhäkoulussa oli kyseisellä kerralla laulettu. Pyhäkoululaiset keksivät 
innokkaasti omia säkeistöjä, joissa kerrottiin esimerkiksi mopolla ajamisesta. 
 
Vaikka olen pieni, voin kulkea matkustaa, mopolla prutkuttaa, 
vauhdilla vilahtaa. Vaikka olen pieni, en pelkää ollenkaan, kun 
taivaan Isä tätä mopoo kuljettaa. 
 
Pyhäkoulun varsinaiselta ohjaajalta suullinen palaute kerättiin pyhäkoululaisten 
lähdettyä. Hänen mielestään kokonaisuus oli mietitty hyvin. Hän kertoi myös 
olevansa iloinen siitä, että yksi asia on selkeästi nostettu messusta käsittelyyn 
ja siihen on pureuduttu tarkemmin. Hänen mielestään positiivista oli, että 
suunnitelmassa oli jotakin uutta myös aikuiselle. Pyhäkouluohjaajana hän koki 
mukavaksi sen, että lapset saivat liikkua ja sekä laulu että liikkeet käyttivät 
kehoa. Muutamia kehityshaasteita hän löysi pyhäkoulun ohjaustavasta. Pitäisi 
harjoitella läsnäoloa ja opetella ohjelma niin hyvin, ettei sitä tarvitsisi tarkistaa 
paperilta. Lopuksi pyhäkouluohjaajaa yritettiin houkutella kertomaan jotakin 
suunnitelman sisältöä kehittävää, mutta hän ei osannut antaa paran-
nusehdotuksia. 
 
Omasta mielestäni kerta meni yllättävän hyvin ollakseen ensimmäinen pitämäni 
pyhäkoulu. Aika meni yllättävän hitaasti ja suunnitelman kesto oli pienempi kuin 
sen alun perin oli ajateltu olevan. Merkittävää oli laulun ja liikkeen voima ja  se, 
että pyhäkoulukerta antoi sekä pyhäkoululaisille että vanhemmille selkeästi 
jotakin uutta. Toteutuksessa huomioitavaa oli se, että esineitä Kim-leikkiin 
kannattaisi ottaa enemmän, koska nyt leikki oli ehkä liiankin helppo. Lisäksi 
leikkiin voisi osallistaa lapsia vielä enemmän sillä, että joku heistä saisi 
vuorollaan ottaa esineen pois pelistä. Laulun positiivinen ja innokas vastaanotto 
antoi suunnitelmassa ilon aihetta. Lopulliseen suunnitelmaan lisättiin Kim-
leikkiin tarvittavien lelujen määrää. 
 
Gloria-pyhäkoulukerralla läsnäolon ja ulkomuistin parantaminen vei huomiota 
niin paljon, että varsinaisen palautteen kerääminen lapsilta unohtui. Tämän 
pyhäkoulukerran arviointi koostuu siis havainnoista sekä ohjaajilta saadusta 
palautteesta. Palautetta kerättiin suullisesti pyhäkoulun jälkeen pyhäkoulu-
ohjaajilta, joita tällä kertaa oli kaksi. Viime kerran tapaan kovasta yrityksestä 
huolimatta suunnitelmani kehitys- tai jatkoideat jäivät olemattomiksi. Suunni-
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telman rakenne oli ohjaajien mukaan hyvä, samoin kiitosleikki-idea. Kiitosta he 
antoivat suunnitelmien yleiskonseptista, joka ei ole tosin minun ideani, mutta 
joka selittää messua uudella tavalla. Paranneltavaa ohjaajat löysivät pyhä-
koulun ohjauksesta. Lisätilan järjestely olisi ollut tarpeen ja kurinpito oli haas-
teellista, koska pyhäkoulussa oli tavallaan kolme ohjaajaa, joiden tehtävänkuva 
ei ollut täysin selkeästi jaettu.  
 
Omat havaintoni olivat samantyyppisiä kuin viimeksi, sillä suunnitelma tuntui 
menevän nopeasti. Palautteen kysymisen unohtaminen harmitti, mutta laulu ja 
leikki olivat havaintojen mukaan mieluisia, sillä laulu haluttiin laulaa loppuun 
saakka ja leikkiä leikittiin lasten toivomuksesta toinen kierros. Onneksi 
pyhäkoulussa oli kaksi edelliselläkin kerralla paikalla ollutta tyttöä, jolta voitiin 
kysellä Kyrie-liikkeitä. Pyhäkoulussa ei käytetty sanaa Gloria, vaan puhuttiin 
kunniasta. Lasten eri-ikäisyys oli haaste, kuten pyhäkouluissa yleensä. 
Pyhäkouluhetken puheen ja konkretian muoto pitää pienimpien kehitysvaiheen 
vaatimalla tasolla, mikä saattoi hieman turhauttaa vanhempia, jo kouluikäisiä 
lapsia. Pieniä virhearviointeja sattui laulujen tuttuuden kanssa. Yllättäen 
alkulaulu ei ollutkaan tuttu, mikä harmitti, sillä tutulla laululla aloittaminen loisi 
alkuun erilaisen, positiivisemman ilmapiirin. Täysin uuden laulun opetteleminen 
heti alkuun ei välttämättä luo rohkaisevaa ja iloista mielikuvaa pyhäkoulusta. 
Lopuksi kuitenkin laulettiin yhden lisäsäkeistön sijaan useampi, koska lapset 
niin toivoivat.  Lisäksi ensimmäinen säkeistö laulettiin uudelleen, jotta lopetus 
tuntuisi jo tutulta ja toisaalta, jotta pyhäkoulusta jäisi positiivinen mielikuva. 
Vastoin odotuksia myöskään kunnia-laulu itsessään ei ollut tuttu suurimmalle 
osalle pyhäkoululaisista. Onneksi pyhäkoululaisista vanhimmat osasivat 
yhdistää laulun jouluevankeliumiin. ”Olen kiitollinen”-leikkiin pienimmätkin lapset 
keksivät asioita, mikä oli positiivista. Isommat tytöt pelleilivät leikin aikana, mutta 
luultavasti kaikki saivat silti leikistä jotakin itselleen. Lopun siunauspiiriin oli 
varattu aivan liian vähän tilaa. Tilanteessa harmitti tarpeellisen pöydän 
siirtämisen unohtuminen ja sen aiheuttamana toiminnalle oli liian vähän tilaa. 
Lähtörinki oli mukava, vaikkei se alun perin minun ideani ollutkaan. Piiri toimi 
muuten hyvin. Pyhäkoulukerrasta huomioin vielä sen, että loppulauluna laulettu 
laulu jäi lasten mieleen, sillä he lauloivat sitä myöhemmin pyhäkoulukerran 
jatkuessa piirtelyn merkeissä. Tämä vahvistaa sitä, että laulut on valittava 
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tarkoin, koska niillä voi välittää yllättävän paljon sanomaa. Lopullisen 
suunnitelman sisällön pidin melko samana kuin pitämäni sisältö jo oli. 
 
Kolminaisuusvirsipyhäkoulussa varsinaiselta ohjaajalta palaute kerättiin äitien 
laittaessa lapsille välipalaa. Lasten muistikuvia ja mieleen painuneita asioita 
kartoitettiin heti pyhäkouluhetken päätteeksi. Palautteenkeruuta 
havainnollistettiin huiveilla, jotka olivat olleet aiemmin käytössä. Ensiksi 
kysyttiin, mitä lapsilla oli jäänyt mieleen pyhäkoulukerrasta. Mieleen olivat 
jääneet eläimet, laulu sekä se, että yhdessä oli kiva olla. Kun kysymystä 
tarkennettiin ja kohdennettiin ensimmäiseksi punaiseen huiviin, tuli mieleen 
kuulemma Pyhä Henki, luultavasti siksi, että juuri viimeisenä oli heiluteltu sen 
väristä huivia. Seuraavaksi kysyttiin, mitä tulee mieleen vihreästä huivista. 
Vihreä muistutti pyhäkoululaisia metsästä, pusikosta sekä niiden luomisesta. 
Lasten muistikuvan mukaan maailman oli luonut Jeesus. Kun joku muisti, että 
Jeesus olisi luonut maailman, osasi toinen täydentää, että myös ihmiset on 
luotu. Valkoisesta liinasta pyhäkoululaisille tuli mieleen lumi, Jeesus, Luoja sekä 
jotain liittyen puhtauteen. Näin ollen huiveista ja laulusta voidaan sanoa 
jääneen lasten mieleen jo melko paljon. Lasten on ilmeisesti myös vaikea 
mieltää, miten Jumala ja Jeesus eroavat toisistaan, mikä johtuu ajattelun tason 
konkreettisuudesta. Tällöin ajatus yhden Jumalan moninaisuudesta ja 
yhtenäisyydestä voi olla vaikea pienen lapsen ymmärrettäväksi. 
Pyhäkouluohjaajalta saatu palaute oli harmittavasti vain positiivista koskien 
monikäyttöisen virren valitsemista ja yleisesti suunnitelman toteutusta.  
 
Omia pyhäkouluun liittyviä havaintojani kerralta oli, että pyhäkouluhetken 
maksimimitta on 30 minuuttia, sillä pienet eivät tahdo jaksaa keskittyä, vaikka 
kavereiden näkeminen onkin mukavaa. Laulu ei ollut niin puuduttava, kuin se 
paperilla näytti olevan. Tosin eräs mehuhetkessä jututtamani tyttö oli sitä mieltä, 
että laulua laulettiin liian pitkään. Suunnitelman huivien heiluttelu tuntui hieman 
epäreilulta, koska kaikille ei löytynyt omaa huivia. Ryhmän suuri koko yllätti, sillä 
Länsimäessä pyhäkoulu oli tämän ryhmän koosta noin puolikas ja huivien 
riittävyys oli laskettu sen perusteella. Huivien puuttumista olisi voinut 
kompensoida huivitta jääneiden lasten myöhemmällä huomioinnilla, mutta 
uuteen ryhmään tullessa tällainen on melko haastavaa. Toivottavaa on, ettei 
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kenellekään jäänyt huivin takia kerrasta paha mieli. Lapset onneksi viihtyivät 
toistensa seurassa hyvin ja maailman rakentaminen sujui lähes ilman 
hankaluuksia. Rakentaminen näytti olevan hauskaa ja jonkinlainen 
lattiakuvatyöskentely näytti ainakin osalle olevan tuttua. Maailman rakennuksen 
jälkeen jokaisen oli tarkoitus siivota oma hahmonsa, mutta kunkin itsensä pois 
vieminen epäonnistui, koska lapset olivat yllättävän innokkaita siivoojia. Kerran 
iloisia yllätyksiä oli piirissä pidetyn loppurukouksen tunnelma sekä Pyhän 
Hengen värisen liinan tunnistaminen. Ryhmän musikaalisuus ja into teki 
ohjauksesta helpompaa, mutta vaikeutti suunnitelman toteutuksen 
yleistettävyyttä. Lapset ovat kuitenkin melko usein välittömiä, eivätkä hirveästi 
arastele laulamista. Lopulliseen suunnitelmaan yhdistettiin ensimmäinen 
laulukerta ja tömistely, taputus sekä käsien heiluttelu liian toiston välttämiseksi.  
6.3 Tavoitteiden toteutuminen 
Työn yleisenä tavoitteena oli tuottaa ja toteuttaa pyhäkoulusuunnitelmat 
syksylle 2012 siten, että synnintunnustuksen, synninpäästön, Glorian, Kyrien 
sekä kolminaisuusvirren tärkeimmät teemat tulisivat tutuiksi pyhäkoululaisille ja 
palvelisivat jumalanpalveluskasvatusta sekä lapsen kristillistä kasvua. 
Tavoitteena oli liittää suunnitelmat osaksi koko vuoden läpi jatkuvaa 
pyhäkoulusuunnitelmaa. Käytännössä kirjoitin pyhäkoulusuunnitelmat (Liitteet 
1-4) pyhäkoululehdessä käytettyyn puhuttelumuotoon niiden toteutuksen 
jälkeen. Omien suunnitelmarunkojeni lisäksi tutustuin koko vuoden läpäisevään 
ideaan messulaatikosta. Messulaatikko sisältää alttarin rakentamiseen 
tarvittavat välineet, kastemaljan, Raamatun, isohkon vihreän, pyöreän liinan, 
kolme pienempää valkoista ympyrää, käsinuken sekä erilaisia kuvakortteja. 
Kuvakortteja on kolminaisuusvirsikerran kohdalla ainakin kuusi. Ensimmäisessä 
on kuva kulkueesta, toisessa siunaavasta papista, kolmannessa rististä, 
neljännessä kastemaljasta, viidennessä Tooraa lukevasta Jeesuksesta ja 
kuudennessa arkkienkeli Mikaelista. Liitin siis messulaatikon käytön osaksi 
suunnitelmiani.  Toteutusten jälkeen kirjoitetut lopulliset suunnitelmat eivät 
pääpiirteiltään muuttuneet käytännön kokemusten perusteella. Suunnitelmiin 
lisäiltiin muutamia pieniä kysymyksiä ja pohdintoja, jotta yhdenmukaisuus 
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säilyisi. Palautteen perusteella todettakoon, että suunnitelmat ovat olleet lapsille 
sopivia ja ne on yritetty sulauttaa muiden suunnitelmien teemojen kanssa 
yhteensopiviksi. 
 
Synnintunnustuksen tavoitteena on pohtia lähimmäisen rakkautta sekä luoda 
toiminnallinen tilanne, joka antaa lapsille mahdollisuuden pohtia anteeksi 
pyytämistä ja antamista ja sitä, miksi niin tehdään messussa. Suunnitelman 
kirjoittamisen ja toteuttamisen jälkeen aloin pohtia, olisiko perisyntiä pitänyt 
käsitellä pyhäkoulussa jotenkin. Koin tuolloin puutteeksi sen käsittele-
mättömyyden. Suunnitelman ongelmana on, että lapsi voi käsittää synnin 
olevan pelkkiä tekoja, joita on tehnyt väärin. Toisaalta lasten ajattelu ei ole 
yleensä varhaisessa iässä vielä niin kehittynyttä, että asian käsittely olisi edes 
mahdollista. Toiminnallisen tilanteen luominen onnistui suunnitelmien mukaan, 
joskaan toteutus ei ollut messukontekstissa paras mahdollinen. Lapsille tuli 
kuitenkin selväksi rakkauden ja rakkaudettomuuden ero ja he saattoivat pohtia 
väärin tekemiään asioita. Pyhäkouluhetki onnistui siinä, että suunnitelman 
pohdintatehtävät ovat kepeitä, eivätkä poraudu hirveästi jo anteeksiannettuihin 
ja käsiteltyihin asioihin. Suunnitelmassa pyritään selittämään sitä, miksi on 
pyydettävä anteeksi Jumalaltakin. Olen ylpeä suunnitelmaan kuuluvasta 
liikkeellisestä rukouksesta, vaikkei se tavoitteissa varsinaisesti ollutkaan. 
 
Kyrietä käsittelevän pyhäkoulukerran tavoitteena oli tutustua Kyrie-hymniin, ja 
sen pohjalta huomata olevamme hyvin pieniä suuren Jumalan rinnalla ja 
ymmärtää, että vaikka on pieni, Jumala rakastaa. Suunnitelmassa oleva Kim-
leikki yrittää välittää tunnetta, että joku muistaa meidät aina. Toisaalta leikki voi 
korostaa ihmisen inhimillistä erehtyväisyyttä ja Jumalan kaikkinäkevyyttä. 
Kyrieen liittyvät liikkeet auttavat ymmärtämään, mistä sanaparissa ”Herra 
armahda” on kyse. Lapset omaksuvat liikkeitä melko nopeasti. Suunnitelman 
teeman välittymisen kannalta laulun merkitys on suuri. Ilman laulun sisällöllistä 
panosta suunnitelman tavoitteet voisivat jäädä täyttymättä.  
 
Gloriaa käsittelevän pyhäkoulukerran tavoitteena oli ilon ja kiitollisuuden 
kaikuminen Jumalalle ja yhdessä ilosta nauttiminen. Alkuperäistä suunnitelmaa 
täydensin iloisella alkukulkueella korostaakseni teemaa. Ilahduttavia 
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kokemuksia löytyi pyhäkoululaisten joukosta. Vaikkei kukaan muistanut 
kuulleensa Gloriaa aiemmin, osasi eräs yhdistää sen jouluevankeliumiin. 
Kerralla käy selväksi, missä yhteydessä ensimmäinen Gloria on kuultu. 
Edellisellä kerralla paikalla olleet tytöt todistivat sen, että Kyrie-liikkeet ovat 
ainakin osittain painuneet mieleen. Liikkeet toimivat yhdistävänä tekijänä 
kahden peräkkäisen kerran välillä. Liikkeiden pohjalta on mahdollista pohtia 
vastausta näihin pyyntöihin ja Glorian tarkoitusta. ”Olen kiitollinen”-leikki auttoi 
pohtimaan kiitollisuuden aiheita, mutta kiitollisuuden kaikuminen juuri Jumalalle 
ei välttämättä tule täysin selväksi. Lopun rukouspiirin lähetyssanat korostavat 
kyllä Jumalalle asti kuuluvaa iloa. 
 
Kolminaisuusvirteen liittyvän pyhäkoulun tavoitteena oli tutustua yhteen 
kolminaisuusvirteen sekä koota yhteen johdanto-osan teemoja. 
Pyhäkoulukerralla tehtiin erilaisia asioita liittyen kolminaisuusvirteen ja virsi 
laulettiin useampaan kertaan, joten sen voidaan olettaa tulleen tutuksi ja tavoite 
saavutetuksi. Johdanto-osan teemoja koetin yhdistää muistelemalla 
ensimmäisten kertojen Jumalan eri persoonia kuvaavia liikkeitä. Lisäksi liitin 
lopulliseen suunnitelmaan koko kauden läpäisevän messulaatikon. Tämän 
enempää suunnitelma ei varsinaisesti kerää yhteen johdanto-osaan liittyviä 
teemoja. Toisaalta myös suunnitelman toteuttamiseen käytettävä aika on 
pyhäkoulussa rajallinen. Teemoja olisi silti voinut yhdistää jollain tavalla vielä 
enemmänkin, sillä kolminaisuusvirteen liittyvä pyhäkoulukerta lopettaa 
jumalanpalveluksen johdantojakson käsittelyn. Ryhmä, jolla suunnitelmaa 
toteutettiin, oli poikkeuksellisen musikaalinen. Tämä tuskin vaikuttaa 
suunnitelman yleistettävyyteen, sillä lapset ovat yleensä melko reippaita 
laulamaan. Luultavaa siis on, että suunnitelma toimii myös muilla ryhmillä. 
6.4 Työskentely yhteistyötahojen kanssa 
Opinnäytetyöni yhteistyötahoja oli poikkeuksellisen monta. Suurin yhteistyötaho 
oli Suomen Evankelis-luterilaisten Seurakuntien Lapsityön Keskus, joka 
julkaisee Pyhäkoululehteä, jossa suunnitelmat julkaistaan. Neuvonpito tapahtui 
palaverein ja sähköpostein. Mielestäni sain suunnitelmien tekoon ennen niiden 
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toteutusta paljon materiaalia, apua ja tukea. Yhteyshenkilöiden kanssa 
työskennellessäni tunsin itseni hyväksytyksi ryhmän jäseneksi ja oloni 
kannustetuksi ja turvalliseksi. Yhteistyö eteni keväisen tarkistuspalaverin 
jälkeen siten, että kirjoitin suunnitelmat pyhäkoululehdestä tuttuun muotoon, 
jonka jälkeen toimitin suunnitelmat Pyhäkoululehden toimitussihteerille. Ainakin 
ensimmäinen suunnitelma tuli ennen julkaisuaan osittain täydennettäväksi. 
Suunnitelmien kirjoittaminen oli yllättävän haastavaa, mutta urakkaa helpotti se, 
että olimme yhteistyötahon kanssa jo kerran käyneet suunnitelmat keskustellen 
läpi. Sain selvän määräajan suunnitelmien palauttamiselle, jotta ne ehtisivät 
ajoissa lehtiin, jossa suunnitelmat oli määrä julkaista.  
 
Toinen yhteistyökumppanini oli Hakunilan seurakunnan pyhäkoulutyö ja 
pyhäkoulusihteeri. Pyhäkoulusihteeri oli alusta asti hyvin ystävällinen ja 
auttavainen, kun yritimme löytää minulle sopivia pyhäkouluja, jossa voisin 
kokeilla suunnittelemaani aineistoa. Sekä Hakunilassa että Myyrmäessä 
kohtaamani pyhäkouluohjaajat olivat mukavia, avuliaita ja vastaanottavaisia. 
Pyhäkoulusihteerin kanssa pidimme yhteyttä lähinnä sähköpostitse. Sain 
pyhäkouluihin liittyen suhteellisen suurpiirteisen, mutta riittävän perehdytyksen 
ajo-ohjeita myöten. Vekarakirkon toteutuksista jouduimme perumaan 
pääsiäisen aikaan yhden ennalta sovitun, sillä pääsiäisvaellusta ja 
ratamuotoista synnintunnustusta ei ollut järkevää laittaa samalle kerralle. 
Muutoin Vekarakirkossa toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyö 
sujui mielestäni moitteetta ja kaikki olivat vastaanottavaisia ja innokkaita 
auttamaan minua alusta asti. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen 
yhteistyötahojen kanssa toimimiseen sillä näin monen tahon kanssa töitä 
tehdessä ja järjestellessä olisi voinut mennä hyvin moni asia vikaan. 
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7 POHDINTA 
7.1 Suunnittelu ja prosessi 
Ennen suunnitelmien kirjoittamista pohdin jumalanpalveluksen ja lasten 
suhdetta ja kuinka pyhän äärelle hiljentyminen ja touhukkaat lapset sovitettaisiin 
yhteen. Virtanen on pohtinut kuinka kirkossa voitaisiin toteuttaa paremmin 
Jeesuksen esimerkkiä lapsenkaltaisuudesta (Raittila 2011). Perinteisesti 
luterilaisessa traditiossa kirkkoa ja messua on pidetty hiljentymisen ja paikallaan 
istumisen paikkana, mutta tämä käytäntö ei heijasta lapsen maailmaa ja 
käytöstä lainkaan. Olen huolestunut jumalanpalvelusten muodon jäykkyydestä 
sekä lasten että muiden alle eläkeiän olevien seurakuntalaisten puolesta. 
Uskonnon rituaalisen ulottuvuuden kautta lapsi voi olla osallinen messussa, 
vaikkei hän ymmärtäisikään uskonnon käsitteistöä (Muhonen & Tirri 2008, 78–
79; Holm 2004, 29). Olen pohtinut sitä, miksi jumalanpalvelus täytyy pukea 
mysterioon kummallisine latinasta peräisin olevine nimikkeineen, niin ettei 
tavallinen, asiaan perehtymätön voi kaikkea ymmärtää. Eikö Jumalan läsnäoloa 
ja huolenpitoa voisi kokea helpommin ja mielekkäämmin? Jos jo Jeesus on 
nostanut lapsen esimerkiksi, eikö tätä esimerkkiä kannattaisi seurata? Miksi 
messun on oltava täynnä analyysiä ja jäykkyyttä? Mielestäni penkissä 
paikallaan istuminen ei vastaa evankeliumin edellyttämää iloa ja vapautta. 
Näiden kysymysten takia iloitsin mahdollisuudesta tutustua lapselle sopivaan 
jumalanpalvelukseen ja toimintaan. 
 
Eräs opinnäytetyöni prosessin kesken kohtaamani ongelma oli kysymys 
pyhäkoulujen käytännön toteutuksesta. Toteutukseen liittyi useita pohdituttavia 
eettisiä kysymyksiä. Näistä ensimmäisenä mainittakoon pohdinta siitä, voinko 
ylipäätään pitää pyhäkoulua missään pyhäkoulussa. Suunnittelemani 
pyhäkoulukerrat on tarkoitus julkaista pyhäkouluohjelmina syksyllä 2012, minkä 
vuoksi oli mielestäni epäreilu ajatus käydä pitämässä ne ennakkoon. Näin 
tehdessäni aiheuttaisin pyhäkouluopettajille lisätyötä seuraavalle syksylle, 
mikäli lapset ovat samoja, koska silloin he olisivat jo kokeneet suunnitelmat ja 
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luvassa olisi tarpeetonta toistoa. Toisaalta kuulin kevään aikana pyhäkoulu-
ohjaajilta, että kevään kirkkohistoriaan liittyvät suunnitelmat olivat heidän 
mielestään vaikeatajuisia pienimmille lapsille ja ohjaajista suurin osa vaikutti 
ilahtuneelta, kun heidän ei ollut tarvetta suunnitella ohjelmaa pyhäkoulua 
varten. 
 
Toinen ongelma, jonka kohtasin, liittyi omaan läsnäolooni pyhäkoulussa. Mikäli 
pyhäkoulu kokoontuu säännöllisesti ja sillä on samat vetäjät, muodostuu 
ryhmästä lapselle turvallinen ympäristö, joka edistää oppimista. Turvalliset 
puitteet luovat positiivista ehdollistumista, joka edesauttaa oppimista. (Holm 
2004, 30). Miten paljon tämä ympäristö järkkyy, kun pyhäkouluun ilmestyy 
yhtäkkiä täysin vieras ihminen? Onneksi varsinainen pyhäkouluohjaaja oli 
kaikilla kerroilla mukana, mutta tämä seikka ei täysin poista ongelmaa. Vieraan 
pitämän ohjelman vastaanotto on myös luultavasti erilainen kuin tutun, 
varsinaisen opettajan. Kuinka totuudenmukaisia ovat siis testitulokseni? 
 
Kolmas eettisen pohdinnan aihe prosessin aikana oli omat valmiuteni 
pyhäkoulutyöhön. En ollut ikinä aiemmin pitänyt pyhäkoulua enkä juurikaan 
edes tehnyt lasten kanssa töitä. Opinnäytetyöprosessin alkaessa minulla oli 
huonot valmiudet lähteä toteuttamaan uusia asioita pyhäkoulussa. Tässä 
tilanteessa olisi voinut olla mahdollista, että olisin luonut suunnitelmia, jotka 
eivät toimisi lasten kanssa lainkaan tai olisin voinut vaatia heiltä liikaa. Onneksi 
tiedostin riskit ja yritin etsiä tietoa lapsen kehityksestä ja heille sopivista 
toimintatavoista. Tuntui aika hurjalta lähteä ohjaamaan ryhmää, jonka 
vastaanottokyvystä en ollut täysin varma, mutta pyhäkoulun varsinaisen 
ohjaajan paikallaolo helpotti työskentelyäni. 
 
Erään pyhäkoulukerran jälkeen jäin miettimään pyhäkoulun kohderyhmää 
tarkemmin. Pyhäkoulussa oli aamulla ollut kaksi tyttöä, jotka olivat jo 
kouluikäisiä ja heille keskittyminen tuntui olevan vaikeaa. Tämä sai minut 
pohtimaan pyhäkoulutyölle jonkinlaista yläikärajaa. Voisiko sellainen olla edes 
määriteltävissä? Vaikka pyhäkoulun voidaan sanoa olevan lapsille suunnattu 
työmuoto, on hyvin eri-ikäisten lasten kanssa toimiminen haastavaa. Se, mikä 
saattaa olla selkeää kolmivuotiaalle voi olla tylsistyttävää kouluikäiselle. 
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Pitäisikö pyhäkoulu jakaa tarkemmin ikäryhmiin, jotta opetuksessa voitaisiin 
keskittyä paremmin eri ikäryhmien tarpeisiin? Toisaalta havaintojeni mukaan 
pyhäkoulujen suosio ei ole huippulukemissa, vaan yleinen osallistujamäärä on 
reilusti alle kymmenen lasta. Lasten ikään ja käsityksen tasoon liittyen pohdin 
myös sitä, kuinka pieni lapsi ymmärtää jumalanpalvelusta käsittelevien 
pyhäkoulujen teemoja, sillä ne tuntuvat minustakin vaikeilta. 
7.2 Oma ammatillisuus 
En ollut tutustunut kunnolla pyhäkoulutyöhön, kun aloitin opinnäytetyöni 
tekemisen. Kosketukseni pyhäkouluun rajoittui Pyhäkoululehteen, jonka sain, 
kun olin ohjaajana lauantaisin kaksi tuntia kestävässä kerhossa, joka toimi 
samalla hetkellisenä päivähoitopaikkana alle kouluikäisille. Siispä aiheen-
valintaan liittyen karu totuus oli, että pyhäkoulutyö ei ollut vahvuuksiani. 
Jumalanpalvelustyöskentely kuitenkin kiinnosti minua jostain syystä. Aloitin 
tutustumisen erilaisiin jumalanpalveluskäytäntöihin suunnittelemalla Seura-
kuntien Lapsityön Keskuksen työelämäedustajieni kanssa messua Pyhä-
koulusymposiumia varten. Sain myös osallistua symposiumiin ja tammikuussa 
2012 yritinkin haalia symposiumista kaiken mahdollisen tietotaidon, mitä 
saatavilla oli.  
 
Helmikuussa piti aloittaa suunnitelmien kirjoittaminen. Alkuperäisen 
suunnitelman mukaan maaliskuun puolivälissä olisi ollut ensimmäinen 
Vekarakirkko, mutta suunnitelmien ennalta odottamattomasti muuttuessa 
ensimmäinen pyhäkoulukerta siirtyi huhtikuun puoliväliin. Suunnitelmien 
laatimisaikana kasvatin pyhäkoulutietouttani merkittävästi. Luin paljon asiaan 
liittyvää kirjallisuutta ja tutkin vanhojen pyhäkoululehtien suunnitelmia. 
Suunnitelmien työstäminen oli mielestäni vaikeaa, sillä halusin saada aikaan 
jotain, jonka suhteen olin asettanut omat odotukseni liian korkealle. Hieman 
omasta luovuudestani pettyneenä tapasin keväämmällä Seurakuntien Lapsityön 
Keskuksen edustajat uudestaan. Sain tapaamisella paljon uusia hyviä ideoita ja 
neuvoja, jotka auttoivat minua kehittymään tehtävässäni. Kun yksin asioita 
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pohtineena ajatukset eivät enää etene, on äärimmäisen hyödyllistä ja 
opettavaista kuulla alan asiantuntijan pohdintoja aiheeseen liittyen.  
 
Keväällä olin hyvin hermostunut mennessäni ensimmäiseen toteuttamaani 
pyhäkouluun. Onnekseni pyhäkoulun ohjaaja oli hyvin mukava ja käytäntö 
opetti pyhäkoulun pitämistä. Ensimmäisen kerran jälkeen oloni oli jo varmempi, 
sillä peruskaava alkoi olla hallussa. Olin ollut jälleen itseni suurin kriitikko. 
Tehdessäni huomasin, että pyhäkoulun ohjaus ei ollut kovin vaikeaa eikä siihen 
liittynyt mitään normaalia seurakuntatyötä vaikeampaa.  
 
Kun nyt vertaan tammikuussa kirjoittamaani tutkimussuunnitelmaa ja 
opinnäytetyöni sisältöä keskenään, huomaan kuinka paljon olen kevään aikana 
oppinut sekä pyhäkoulusta että opinnäytetyöprosessista. Omat henkilökohtaiset 
tavoitteeni olen saavuttanut, sillä nyt voin sanoa tietäväni huomattavasti 
enemmän pyhäkoulutyöstä kuin ennen opinnäytetyötä. Opinnäytetyö on antanut 
minulle mahdollisuuden pohtia jumalanpalvelusta uusimuotoisemmin ja vihdoin 
minulla on ollut kunnolla aikaa perehtyä messun sisältöön ja historiaan 
tarkemmin.  
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LIITTEET 
LIITE 1: Pyhäkoulukerta synnintunnustuksen pohjalta 
7.10.  
19. sunnuntai Helluntaista, 
Synnintunnustus ja synninpäästö 
 
Pyhäkoulussa 
Joh: 13:34-35 
 
Tavoite  
Pohditaan lähimmäisen rakkautta 
sekä luodaan toiminnallinen tilanne, 
joka antaa lapsille mahdollisuuden 
pohtia anteeksi pyytämistä ja 
antamista ja sitä, miksi niin tehdään 
messussa 
 
Päivän muistolause  
7.10. Jeesus sanoo: ”Pysykää 
minussa, niin minä pysyn teissä.” 
(Joh. 15:4) 
 
Tänä sunnuntaina kirkoissa 
19. Helluntain jälkeinen sunnuntai,  
Teema rakkauden kaksoiskäsky,  
tekstit kirkossa: Ps. 119:1-8; 2. 
Ms.20:1-17; Room. 10:1-13; Joh. 
13:31-35 
Liturginen väri vihreä, kaksi 
alttarikynttilää 
 
 
Päivän teema 
Synnintunnustus on jumalanpalveluksessa melko alussa, johdantosanojen 
jälkeen, jotta voisimme jättää mieltämme painavat asiat ja keskittyä Jumalaan ja 
yhteiseen juhlaan. Synnintunnustus vie meitä kohti ehtoollista ja valmistaa 
sanan kuuntelemiseen. Synnintunnustuksessa muistetaan kastetta ja siksi se 
voidaankin johtaa kastemaljan läheisyydestä Jumalan armon mahtavuuden ja 
hyvyyden tähdentämiseksi.  
 Synnintunnustusta ja synninpäästöä voidaan ajatella anteeksipyyntönä ja 
anteeksiantona. Elämänsä alkuvuosina lapset pyytävät usein anteeksi, koska 
heidän käsketään tehdä niin, taju asiasta syntyy myöhemmin. Lapselle voi 
selittää, että Jumala puolustaa kaikkia lapsiaan, eikä halua, että ketään kohtaan 
tehdään pahasti, sillä olemme kaikki tärkeitä ja ihmeellisiä hänelle. Siksi on 
tärkeää pyytää anteeksi myös Jumalalta. Synninpäästössä aamen kertoo 
kiitoksesta.  
 Toisia ihmisiä kohtaan tehdyt vääryydet voidaan hyvittää, mutta Jumalaa 
kohtaan tehdyt vääryydet ovat mahdottomia hyvittää. Siksi tarvitsemme 
Jeesusta, johon voimme turvata, ja joka pelastaa meidät pahasta. Lasten 
kanssa työskennellessä on erityisen tärkeää korostaa Jumalan hyvyyttä. Lapsi 
voi helposti tuntea syyllisyyttä, eikä sitä pitäisi ruokkia. On tärkeää myös erottaa 
toisistaan teko ja lapsi; vaikka teko olisi paha, on lapsi itsessään silti hyvä eikä 
paha.  
Pyhäkoulunohjaajan rukous: En aina osaa rakastaa lähimmäistäni, kuten 
minun pitäisi. Siunaa, jotta osaisin antaa rakkautta pyhäkoululaisille ja että 
osaisimme kaikki olla rakastavia toinen toisillemme. Aamen. 
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Ohjaajalle: Tämänkertainen pyhäkoulu rakentuu synnintunnustusradan 
ympärille. Rataa varten on hyvä varata reilusti tilaa, jotta kaikki mahtuvat 
pysähtymään ja pohtimaan yhdessä. Ohjaajan on hyvä tarkkailla ryhmää, jotta 
jokaisella olisi hyvä olla. Pyhäkoululaisten ei ole välttämätöntä tunnustaa 
ääneen asioita, joita ajattelee. Rakenna ennen pyhäkoulua rata jo valmiiksi, 
kuitenkin siten, että sinne voidaan yhdessä siirtyä alttarin luota.  
Tarvikkeet: 2-3 pehmeää ja 2-3 kovaa tai epämiellyttävän tuntuista erilaista 
esinettä (esimerkiksi pehmeä matto, pehmolelu, käpyjä, kiviä, kovia 
muovieläimiä); paperia esineiden lukumäärän mukaan, (johon piirretään sydän 
sekä sydän, jonka päällä on rasti); kaksi värillistä paperinpalaa, (johon piirretään 
toiseen surunaama ja toiseen surunaama, jossa on tyhjä puhekupla); 
kastemalja, kynttilä, punaista narua, tuoleja; mahdollisesti kankaita sokkelon 
tunneleiden rakentamiseen. Vaihtoehtoisesti purkkeja ja eri tuntuisia esineitä. 
 
Toiminta:  
Kirkonkellojen soitto + kynttilän sytytys + laulu 
Alkulauluna Käteeni tartu (LV 121:1) 
 
Kuulumisten vaihto, keskustelu 
Toivota lapset tervetulleiksi. Kysy kuulumisia. Tämän jälkeen voidaan pohtia 
anteeksiantoa. Oletko lähiaikoina joutunut pyytämään anteeksi? Oletko saanut 
anteeksi? Miltä tuntuu, kun saa anteeksi ja sovitaan? Missä tuntuu? Kerro, että 
messussa on yhteinen anteeksipyyntö. Keneltä siinä pyydetään anteeksi?  
 
Raamatun tutkiminen 
Lukekaa Raamatusta Joh. 13:34-35 
 
Tärkeän asian työstäminen 
Rata on hyvä rakentaa lapsille mielekkääksi, sen varrella voi olla ryömimistä, 
tuolin ylitse kiipeämistä, tasapainottelua suoraa viivaa pitkin jne. Näitä tulee 
rastien väliin jääville matkoille, joita tässä suunnitelmassa kutsutaan nimellä 
kulkuosuus. Rataa voi rajata kankailla, jos siihen on mahdollisuus. Rastien 
välinen kulkureitti voi olla vaikkapa yhden tuolin yli kipuaminen tai tuolien väliin 
lasketun hyppynarun alitus. Radan rakenteessa kulkureittien määrää voi miettiä 
pyhäkoulutilan mukaan. Mikäli tilaa on vähän, voi sulkeissa olevat reitit jättää 
pois. Kaikille rasteille pysähdytään yhdessä pyhäkouluryhmän kanssa. Rataa 
voi lähteä rakentamaan jo ovelta kohti alttaria ja pitää sen heti alkuun tai siitä 
voi tehdä reitin, joka lähtee ja päätyy alttarin luokse. Jos käytössä on useampia 
tiloja, voi radan rakentaa valmiiksi sinne tai jos tilat ovat pienet, voi rastit 
asetella ympäri huonetta ympyrään ilman välikulkureittejä. 
Rata rakennetaan seuraavasti: Kulkureitti – pehmeä sydänrasti (– 
kulkureitti) – kova sydänrasti – kulkureitti – “Minua harmittaa” –rasti – kulkureitti 
– kova sydänrasti (– kulkureitti) – pehmeä sydänrasti- kulkureitti- “Olen sanonut 
pahasti”-rasti – kulkureitti – loppuun 4 ympyrän muotoon aseteltua 
tunnusteltavaa sydänrastia, joista kaksi 
pehmeitä ja kaksi kovia.  
“Minua harmittaa”-rastia voi kuvata 
surunaamalla, “Olen sanonut pahasti”-rastia 
surunaamalla, jossa on puhekupla ja rasti. 
Surunaaman kohdalla pohditaan yhdessä: 
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”Minua harmittaa, että…” ja surunaama puhekuplalla merkitsee: ”Olen sanonut 
pahasti...” Nämä rastit ovat ns. synnintunnustusrasteja, joissa voidaan miettiä 
suhteellisen kevyitä harmituksen aiheita, kuten ”en muistanut auttaa veljeäni 
aamulla” tai ”sanoin pahasti siskolleni, kun suutuin”. Tarkoituksena ei ole saada 
kaikille pahaa mieltä, vaan havaita, että toisten huonosti kohtelu tuntuu itsestä 
kurjalta, eikä kannata. 
Sydänrastit ovat eri tuntuisia esineitä: pehmeitä ja kovia. Pehmeät voivat 
olla pehmoleluja, höyheniä, villatakki tai vaikka lampaantalja. Kovia puolestaan 
voivat olla kävyt, kivet, muovieläimet tai tuoli, jonka yli voi samalla kiivetä. 
Sydänrasteja kuvataan paperilla, jossa toisella puolella on sydän ja toisella 
sydän, jonka päällä on rasti. Sydän-paperi merkitsee kysymystä ”Tuntuuko 
rakkaudelta vai ei?” Sydänlappujen tarkoituksena on, että lapsi voi kuvasta 
osoittaa, kummalta esine tuntuu. Perusideana on, että pehmeät esineet 
tuntuvat rakkaudelta ja kovat eivät. Mikäli ilmenee eriäviä mielipiteitä, kannattaa 
kysyä lapselta, että miksi hän tuntee niin. Usein lapsella voi olla mielessä 
näkökulma, jota emme osaa edes ajatella. Sydänkorttien pohjalta voidaan 
radan viimeisen kosketteluympyrän jälkeen pohtia, miltä lähimmäisenrakkaus 
tuntuu ja millaisia asioita toivoisi toisille.  
Radan lopussa, lähellä alttaria, odottaa kastemalja. Jos rata on ollut eri 
tilassa, siirtykää nyt yhdessä takaisin alttarin luo, jossa odottaa kastemalja. 
Lopussa kastemaljalla ohjaaja lukee synninpäästön: ”Älä pelkää, minä olen 
sinut nimeltä kutsunut. Jumala kuulee ja rakastaa meitä niin paljon, että antoi 
meille Jeesuksen, jotta me voisimme aina aloittaa alusta.” Vastatkaa kaikki 
yhdessä Aamen.  
 
Rukous  
Tehkää piiri kastemaljan ympärille ottakaa toisianne kädestä kiinni. ”Kiitos 
Jumala ystävistä, erilaisista ihmisistä (heilutelkaa käsiä yhdessä). Meille paljon 
voimaa anna (kädet voi nostaa ilmaan), joka päivä meitä kanna (kädet 
eteenpäin kuin kantaisitte käsivarsillanne jotakin). Aamen (kädet alas).” 
 
Laulu  
Käsi kädessä (LV 106) 
 
Kynttilän sammutus, Tarrojen jako 
 
Vanhemmille: 
Tänään pyhäkoulussa on seikkailtu lähimmäisenrakkaus-radalla. Radan varrella 
on pohdittu itseä harmittavia asioita, joissa on toiminut väärin, jotain mitä on 
tullut sanottua väärin sekä pohdittu millaiset asiat tuntuvat rakkaudelta. 
Synnintunnustus ja synninpäästö voidaan rinnastaa anteeksipyytämiseen ja -
antamiseen ja kotonakin on hyvä korostaa jälkimmäistä ja sitä hyvää tunnetta, 
joka sovusta ja toiselle kivasti tekemisestä tulee. 
 
Lapsi kirkossa: Lapsi voi auttaa synnintunnustuksessa mm. olemalla 
haastateltavana, haastattelijana, valmiin tunnustuksen lukemisessa tai 
laatimisessa. 
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LIITE 2: Kyrie pyhäkoulussa 
14.10.  
20. sunnuntai Helluntaista, Kyrie 
 
Pyhäkoulussa 
 Kyrie, Matt. 9: 27 Jeesus ja kaksi 
sokeaa; (Matt. 15:22 Nainen pyytää 
apua tyttärelleen) 
 
Tavoite 
Tavoitteena on tutustua Kyrie-
hymniin, jonka pohjalta 
huomaamme olevamme hyvin 
pieniä suuren Jumalan rinnalla. 
Ymmärrämme, että vaikka olen 
pieni, Jumala rakastaa minua ja 
saan olla pieni. 
 
 
 
Päivän muistolause 
? 
 
 
 
Tänä sunnuntaina kirkoissa 
20. Helluntain jälkeinen sunnuntai, 
teema usko ja epäusko,  
väri vihreä;  kynttilöitä kaksi;  
Tekstit kirkossa: Ps. 78:1-8; 4. 
Moos. 21:4-9; Kol. 1: 19-23; Joh. 
7:40-52 
 
Päivän teema 
Kyrie on jumalanpalveluksessa seuraavana synnintunnustuksen ja 
synninpäästön jälkeen. Kyrie eli Herra armahda on synnintunnustuksen tapaan 
muistutusta Jeesuksen teosta. Kyrie-hymnissä huokaistaan Jumalan puoleen: 
älä unohda, anna voimaasi, siunaa ja kuule minua, tule avukseni, käänny 
puoleeni. Kyriessä korostuu ihmisen pienuus Jumalan rinnalla. Voimme kääntyä 
pieninä Jumalan puoleen. Kyrie on pohjimmiltaan ylistystä, jossa palvotaan.  
Olennaista on myös yhden ainoan Jumalan tunnustaminen ja monipuolisen 
jumalasuhteen korostaminen. Kunnia ja Gloria kuuluvat yhteen ja osoittavat 
suurta ylistystä. Gloria on vastaus Kyrieen: Jeesuksen syntymä on Jumalan 
vastaus ja lahja. Lisää yhteisestä ripistä messusta voit lukea Maja-kirjasta (319-
) 
Pyhäkoulunohjaajan rukous: Kiitos Isä tästä pyhäkoulusta. Anna meille 
ymmärrystä ja rakkautta toisiamme kohtaan. Kiitos, että kuulet huoleni ja annat 
voimaa. Aamen. 
 
Ohjaajalle 
Tänään pyhäkoulussa käsitellään Kyrietä, jonka parina on ensi kerralla 
käsiteltävä Gloria. Kyrietä voi olla vaikea ymmärtää. Perhemessussa Kyrie on 
synnintunnustuksen jälkeen, ennen Gloriaa. Kyrie-hymni on ikivanhaa 
rituaalista perinnettä. Messussa hymni voi hämmentää, sillä sitä on juuri 
edeltänyt synninpäästö. Kuten viimekerralla synnintunnustusta käsiteltäessä 
todettiin, on hyvä, että joutuu hämmästelemään, miksi hymniä lauletaan, vaikka 
juuri on saatu anteeksi. Hymni liittyy nöyryyteen, ihmisen ja Jumalan eron 
aavistamiseen. Pyhäkoulussa Kyrietä käydään läpi liikkeen ja leikin kautta. 
Kyrieen liittyvät liikkeet löytyvät kuvitettuina erässätä toisesta pyhäkouluun 
liittyvästä lehdestä. Voitte pyhäkoulussanne päättää, opetteletteko 
perusmessun vai perhemessun Herra armahda-hymnin. Perhemessun liturgiset 
laulut löytyvät äänitettyinä lastenkirkko.fi-sivustolta.  
 
Tarvikkeet 
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– Messulaatikko sisältöineen (katso s. 22) sekä  kuvat kulkueesta, 
siunauksesta, harpusta, rististä ja Jeesuksesta lukemassa kirjakääröä 
– Eri-ikäisille sopivaa tarjoilua (huomioi allergiat) 
- Vekaraviisut-kirja 
- Erilaisia leluja tai muita esineitä 10-15 kpl 
- Lasten Pyhäkoulu-lehti 10/12 
- Pieni lintu, jota käytettiin vuoden toisessa pyhäkoulussa 
 
Toiminta 
Triangeli 
Ottakaa esiin messulaatikot ja soittakaa kelloja pyhäkoulun aluksi. 
 
Laulava 
Alkulauluksi tälle kerralle sopii hyvin ”Jeesus meidän veljemme” (LV 57) 
 
Keskusteleva 
Ota esiin messulaatikko ja rakentakaa lasten kanssa alttari. Ota käteen alttarille 
laitettava pieni lintu ja pyydä pyhäkoululaisia muistelemaan tilannetta, jolloin 
heistä on tuntunut mukavalta olla pieniä. Anna jokaisen kertoa oma muistonsa. 
 
Tähti 
Aseta lattialle vihreä liina messulaatikosta ja edellisten kertojen tapaan liinalle 
järjestyksessä kortit kulkueesta, siunauksesta, maljasta, jossa on risti sekä 
rististä. Muistelkaa yhdessä, mitä kortit merkitsivät ja laulakaa tai lausukaa 
alkusiunaus.  
 
Rukoileva 
Minä olen pieni. On kivaa olla pieni. Kiitos, että olen sinulle silti tärkeä ja iso. 
Kuule ja auta minua. Aamen. 
 
Tähti 
Aseta lattialle 10-15 erilaista esinettä tai pyydä pyhäkoululaisia hakemaan 
tilasta yksi tai kaksi esinettä mukaan leikkiin. Kun esineet ovat paikallaan, 
leikkikää Kim-leikkiä, jossa muiden sulkiessa silmät yksi leikkijä poistaa jonkin 
esineen, jonka muut yrittävät muistaa ja tunnistaa puuttuvan. Leikkikää useampi 
kierros. Selitä leikin lopuksi kuinka pienistä esineistä jokainen muistettiin, vaikka 
niitä oli paljon. Mikäli kaikkia esineitä ei löydetty, kerro, että Jumala silti muistaa 
meistä jokaisen, vaikka olemme pieniä. Viekää esineet takaisin omille 
paikoilleen. 
 
Raamattu 
Laita liinan keskelle kortti, jossa Jeesus lukee synagogassa. Anna lasten 
kertoa, mitä he muistavat tästä kuvasta. Laita kehälle kuva harpusta sekä 
rististä. Muistelkaa niiden merkitystä.  Lukekaa kertomus kahdesta sokeasta 
Lasten Pyhäkoulu –lehdestä.  
 
Tähti 
Pohtikaa, mitä miehet huusivat Jeesukselle ja mitä se tarkoittaa. Opetelkaa 
kaikulauluna laulamaan Herra Armahda –hymni. Miettikää, miten te pyydätte 
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arjessa apua. Tämän jälkeen pohtikaa uudelleen, mitä Herra armahda 
tarkoittaa. Opeta lapsille Kyrien sisältöä avaavat Kyrie-liikkeet (Pikkuväki?)  
 
Laulava 
Vaikka olen pieni (Vekaraviisut s.13) 
 
Tähti 
Keksikää laulun sanoihin yhdessä erilaisia muunnoksia ja liikkeitä. Millä eri 
kulkuvälineillä voisi kulkea ja mitä kaikkea voisi tehdä.  
 
Sammutettu kynttilä, lammas 
Kerätkää tavarat alttarilta yhteiseen messulaatikkoon ja jakakaa tarrat. 
 
Keskusteleva 
Nauttikaa yhdessä tarjoiluista. 
 
Lasten kirkkoväärtille 
Lapsia voi pyytää Herra armahda-hymnin aluksi tai lopuksi esittelemään 
kehollisia liikkeitä, havainnollistamaan hymnin sanomaa. 
 
Vanhemmille 
Tänään pyhäkoulussa on pohdittu pienuutta ja Herra armahda-hymniä. 
Tiedätkö, mitä kaikkea hymni sisältää? Voit pyytää pyhäkoululaistasi 
opettamaan liikkeet. Lasten Pyhäkoululehdestä löytyy tänään 
pyhäkoululehdessä luettu kertomus kahdesta sokeasta ja heidän pyytämästään 
avusta. Voitte kotona keskustella erilaisista arkisista tavoista auttaa toisianne. 
Kerro pyhäkoululaiselle, miten hän on myös vanhemmilleen avuksi eikä vain 
toisin päin. 
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LIITE 3 : Gloria pyhäkoulussa 
21.10.  
21. sunnuntai Helluntaista, Gloria 
 
Pyhäkoulussa 
Gloria, Luuk.2: 14 Enkelien laulu 
paimenille 
 
Tavoite 
Ilo ja kiitollisuus kuuluu ja kaikuu 
Jumalalle. Nautitaan yhdessä ilosta. 
 
 
Päivän muistolause 
? 
 
Tänä sunnuntaina kirkoissa 
21. Helluntain jälkeinen sunnuntai, 
teema Jeesuksen lähettiläät 
Ps 145:8-13; Aamos 7:10-15; Gal 
4:212-20; Joh. 13:16-20 
 
Päivän teema 
Gloria eli kunnia on vastaus Kyrieen ja siksi tiukasti sidoksissa edelliseen 
pyhäkoulukertaan. Gloriassa ylistetään Jumalaa, joka on vastauksena Kyrie-
hymniin antanut maailmalle ainoan poikansa. Gloria sijoittuu messussa siis 
Kyrien jälkeen. Gloriaa seuraa kiitosvirsi Pyhälle Kolminaisuudelle. 
Perhemessussa Gloria lauletaan perinteisen messun tapaan esilaulajan 
aloituksena ja seurakunnan vastauksena tai vaihtoehtoisesti kaikulauluna. 
Kunniassa laulettava teksti on peräisin jouluevankeliumista, jossa enkelit 
ylistivät Jumalaa laulamalla ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, maan päällä rauha 
ihmisille, joita hän rakastaa”. Voimme rakentaa maanpäällistä rauhaa viemällä 
sanomaa evankeliumista eteenpäin ja tuudittautumalla sen tuomaan 
suojaavaan armoon. 
Pyhäkoulunohjaajan rukous: Kiitos  tästä tehtävästä, johon olet minut 
johdattanut. Kiitos kaikista pyhäkoululaisista, jotka ohjaat tänne tänään ja 
yhteyteesi. Pyydän positiivista asennetta ja vahvistavaa iloa tälle päivälle. 
Aamen. 
 
Ohjaajalle 
Tämän pyhäkoulukerran teema on kytköksissä edellisen kerran Kyrieen. Glorian 
iloa ilmentää myös seuraavan pyhäkoulukerran teemana oleva kiitosvirsi 
Pyhälle Kolminaisuudelle. Vaikka voi tuntua ennenaikaiselta käsitellä 
jouluevankeliumia jo lokakuussa, on sen sanoma tämän kerran tekstinä. 
Koettakaa pohtia tekstiä nimenomaan ilon ja kiitoksen kannalta. 
Pyhäkoulukerralla askarrellaan tai piirretään maisema jouluevankeliumin 
tiimoilta. Keskittykää tässäkin tehtävässä enkelien ilmestymisen hetkeen, älkää 
suuremmin vielä Betlehemiin, vaikka kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta 
evankeliumikohdan loppukin on tärkeä. 
  
Tarvikkeet 
– Messulaatikko sisältöineen (katso s. 22) sekä  kuvat kulkueesta, 
siunauksesta, harpusta, rististä ja Jeesuksesta lukemassa kirjakääröä 
– Kuva arkkienkeli Mikaelista (löytyy Lasten Pyhäkoulu -lehdestä 10/2012) 
– Eri-ikäisille sopivaa tarjoilua (huomioi allergiat) 
- Valinnan mukaan kyniä, vesivärejä, muovailuvahaa, liituja 
- Lasten Raamattu 
- Halutessasi alboja tai vaaleaa kangasta sekä joulunauhasta tehtyjä 
kultapantoja enkelipukuihin 
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Toiminta 
Triangeli + laulava 
Aloittakaa pyhäkoulu soittamalla kirkonkelloja. Alkulauluna LV 59 On ilo olla 
yhdessä, Kiitos (Laulutuuli, laulu 3) tai Rakas Taivaan Isä (Kirkkomuskari 62) 
 
Keskusteleva 
Rakentakaa messulaatikon sisällöstä alttari. Kysy pyhäkoululaisilta, mikä heitä 
on ilahduttanut tänä päivänä. Anna jokaisen kertoa. Muistelkaa hetki, jolloin 
olette viimeksi saaneet jonkun toisen nauramaan tai ilahtumaan. Miltä toisten 
ilahduttaminen tuntuu? Millainen ilme ilahduttajalla oli silloin? Missä hyvä olo 
tuntuu? 
 
Tähti 
Avatkaa messulaatikot ja kootkaa vihreän liinan päälle laatikosta aiempien 
pyhäkouluhetkien tapaan kortit kulkueesta, siunauksesta, maljasta, jossa on 
risti sekä rististä. Käykää läpi korttien merkitykset yksi kerrallaan. Järjestäkää 
kulkue-kortin kohdalla mahdollisimman iloinen kulkue ja laulakaa alkulaulun 
ensimmäinen säkeistö uudelleen kiertäessänne kulkueessa huoneen ympäri 
alttarille.  Siunauskortin kohdalla laulakaa tai lausukaa alkusiunaus.  
 
Rukoileva 
Rukoilkaa yhdessä alkurukous. Isä kiitos tästä pyhäkoulusta. Lähetä meille 
enkeleitä suojaamaan kulkemiamme teitä. Aamen. 
 
Tähti 
Aseta vihreän liinan keskelle kuva arkkienkeli Mikaelista. Pyydä lapsia 
muistelemaan, mitä muistavat enkeleistä. Laula tai lausu Kunnia. Halutessasi 
voit dramatisoida tilannetta pukeutumalla enkeliksi tai voitte kaikki pukeutua 
enkeleiksi ja harjoitella laulamaan laulua ison enkelin, pyhäkouluohjaajan 
johdolla. Enkelipuvuiksi sopivat hyvin albat ja  joulunauhasta tehdyt pannat. 
Ensimmäisen Kunnia-laulun jälkeen kysy pyhäkoululaisilta tuntevatko he laulun, 
osaavatko he vastata lauluun ja ovatko he kuulleet laulua kirkossa. Mikäli laulua 
on kuultu kirkossa, voitte pohtia, millaista elettä laulun kohdalla käytetään 
(seisomista) ja miksi messussa noustaan seisomaan. Osaako joku 
pyhäkoululaisista kertoa, mistä kertomuksesta kohta on tuttu? Entä mitä 
pyhäkoululaiset muistavat kertomuksesta? 
 
Raamattu 
Lukekaa Lasten Raamatusta kertomus ensimmäisestä joulusta. Voit kertoa 
kertomuksen muun sisällön lyhentäen omin sanoin ja lukea vain enkelien ja 
paimenien kohtaamisen kirjasta tämän kertomuksen kohdan korostamiseksi. 
 
Tähti 
Askarrelkaa tai piirtäkää ensimmäisen kunnian maisema, jossa ovat paimenet, 
lampaat sekä enkelit. Voitte tehdä jokainen oman maiseman tai yhden suuren 
yhteisen. Maisema tai maisemat voidaan ripustaa alttarin päälle tai laittaa 
muuten kaikkien ihasteltaviksi niiden ollessa valmiita.  
Muistelkaa edellistä pyhäkoulukertaa. Miten Herra armahda -liikkeet 
menivät? Kerratkaa liikkeet yhdessä. Pohtikaa, miten Jumala vastaa meidän 
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pyyntöihimme. Kerro, että Jeesuksen meille lähettäminen on Jumalan vastaus 
ja meidän pelastuksemme. Keksikää erilaisia tapoja iloita. Jokainen voi näyttää 
oman iloisen liikkeensä, jonka toiset toistavat.  
Leikkikää ”Olen kiitollinen”-leikkiä. Leikissä mennään piiriin selät piirin 
keskustaa kohden. Vuorollaan yksi kääntyy rintamasuunta piirin keskelle ja 
kertoo asian, josta on kiitollinen. Kaikki muut, jotka ovat itse kiitollisia samasta 
asiasta kääntyvät myös piirin keskustaa kohden. Sen jälkeen kaikki kääntyvät 
takaisin toisinpäin ja seuraava kääntyy keskelle ja kertoo oman kiitollisuutensa 
aiheen.  
 
Rukoileva 
Pysykää piirissä, mutta kääntykää kaikki kohti piirin keskustaa. Lukekaa 
yhdessä Herran siunaus. Ottakaa toisianne käsistä kiinni ja kerratkaa päivän 
teemaa. Nostakaa kädet ylös ja sanokaa yhteen ääneen ”Kunnia Jumalalle 
korkeuksissa”, laskekaa kädet alas ja jatkakaa ”maan päällä rauha ihmisillä”, 
viekää kädet sydämelle ”joita hän rakastaa”.   
 
Tähti 
Kääntykää piirissä taas toisin päin ja tehkää kolmivaiheinen lähetyspiiri. 
Varatkaa piirin suurenemiselle tilaa. Piirissä ohjaaja kehoittaa pyhäkoululaisia 
lähtemään iloitsemaan, auttamaan sekä tekemään muita iloisiksi. Kehoita ensin 
”lähtekää iloitsemaan siitä, että Jeesus syntyi” ja ottakaa ensimmäinen askel 
poispäin piiristä. Kehoita sitten ”lähtekää auttamaan muita” ja ottakaa toinen 
askel poispäin piiristä. Kehoita lopuksi ”lähtekää tekemään muita iloisiksi” ja 
ottakaa viimeinen askel piiristä pois. 
 
Sammutettu kynttilä, lammas, keskusteleva 
Kasatkaa alttari takaisin laatikkoon ja jakakaa tarrat. 
 
Lasten kirkkoväärtille 
Voisiko joku pyhäkoululaisista toimia kanttorin tai liturgin kanssa vaihteeksi 
Kunnian esilaulajana? 
 
Vanhemmille 
Tänään olemme pyhäkoulussa iloinneet yhdessä ja pohtineet ensimmäisen 
Kunnia-hymnin syntyä. Voitte kotona yhdessä keskustella asioista, joista 
iloitsette perheessänne ja elämässä.
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LIITE 4: Kiitosvirsi Pyhälle Kolminaisuudelle pyhäkoulussa 
28.10 
22. sunnuntai Helluntaista, 
Kiitosvirsi Pyhälle Kolminaisuudelle 
 
Pyhäkoulussa 
Kolminaisuusvirsi 135 Jumala loi 
 
Pyhäkoulun tavoite 
Tutustua yhteen 
kolminaisuusvirteen sekä koota 
yhteen johdanto-osan teemoja 
 
Päivän muistolause 
? 
 
Tänä sunnuntaina kirkoissa 
Uskonpuhdistuksen muistopäivä , 
vihreä ja kaksi kynttilää 
tekstit kirkossa: Ps 46:2-8; Jer. 17:5-
8; Room. 10:12-18; Matt. 5:13-16 
 
Päivän teema 
Kiitosvirsi Pyhälle Kolminaisuudelle seuraa Gloriaa ja korostaa vielä 
Jeesuksesta koettavaa iloa. Virren aikana seurakunta seisoo. Pyhäkoulussa 
ylistysvirsi on iloa korostavaa toimintaa.   
Pyhäkoulunohjaajan rukous: Kiitos antamastasi kallisarvoisesta lahjasta 
Jumala.  
 
Ohjaajalle 
Tämän kerran tekstinä on virsi 135. Tekstiä ei kannata säikähtää, vaikkei tuntisi 
olevansa seutukunnan paras laulaja, sillä jokainen tunnetusti laulaa omalla 
lahjallaan ja laulua lauletaan yhdessä. Virsi voi olla osalle lapsista jo ennalta 
tuttu ja siksi se on Kolminaisuusvirsien helpoimmasta päästä. Säestystä kerralle 
ei tarvita, vaan yhteinen laulu riittää. Pyhäkoulukerran tarkoituksena on kerrata 
kaikkea tähän asti vastaan tullutta. Teemat kertautuvat messulaatikon sisällöllä 
sekä lauluun liitettävillä liikkeillä sekä tehtävillä. 
  
Tarvikkeet 
– Messulaatikko sisältöineen (katso s. 22) sekä  kuvat kulkueesta, 
siunauksesta, harpusta, rististä ja Jeesuksesta lukemassa kirjakääröä 
- Lasten Raamattu 
- Punaisia, valkoisia ja vihreitä huiveja + Eri värisiä liinoja  
- Pieniä muovihahmoja ja aiemmin käytettyjä kulkusia ja kelloja 
 
Toiminta 
Triangeli + laulava 
Soittakaa kelloja aloitukseksi. Muistelkaa, mitä kellojen soittaminen merkitsee. 
Laulakaa aluksi Jumala loi. Käyttäkää aiemmilta kerroilta tuttuja kehon ääniä 
havainnollistamaan Jumalan eri persoonia. Tömistäkää jalkoja merkiksi siitä, 
että Isä on luonut maan. Taputtakaa käsiä Pojan kohdalla Jumalan käsin 
kosketeltavuuden merkiksi. Heilutelkaa käsiä Pyhän Hengen kohdalla ja 
muistelkaa, miten Pyhä Henki on kuin tuuli.  
 
Keskusteleva 
Rakentakaa messulaatikon sisällöstä alttari. Kysy pyhäkoululaisilta, ovatko he 
kuulleet laulun joskus aiemmin ja missä. Pohtikaa, mitä tarkoittaa, että kiitämme 
Herran nimeä. Selitä pyhäkoululaisille, että se tarkoittaa kiitollisuutta ja kiitosta 
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sekä sitä, että olemme iloisia siitä, mitä Jumala on tehnyt meidän puolestamme. 
Kysy, onko laulun sanoissa jotakin, mikä tuntuu vaikealta ymmärtää. 
 
Tähti 
Avatkaa messulaatikot. Ota laatikosta vihreän liinan päälle pienet valkoiset 
ympyrät. Aseta ympyrät liinalle aiempien kertojen tapaan. Jokaisen persoonan 
kohdalla tehkää persoonaan liittyvä liike. Asettakaa liinan reunoille tämän 
jälkeen  
kortit kulkueesta, siunauksesta, maljasta, jossa on risti sekä rististä. Käykää läpi 
korttien merkitykset yksi kerrallaan. Siunauskortin kohdalla laulakaa tai 
lausukaa alkusiunaus.  
Jaa pyhäkoululaisille eri värisiä (punaisia, valkoisia ja vihreitä) liinoja, 
jokaiselle yksi. Kysy lapsilta, mitä heille tulee väreistä mieleen. 
Mahdollisuuksien mukaan yritä liittää lasten ehdotuksia värin tarkoitukseen. 
Kerro, että vihreä liina kuvaa Isää, Luojaa, koska luonnon kukoistaessa yleisin 
väri on vihreä. Vihreä kuvaa myös kasvua ja uuden alkua ja luominen tarkoittaa 
uuden aloittamista. Kerro, että valkoinen liina kuvaa Jeesusta, koska hän pyyhki 
ylösnousemuksellaan meidän kaikkien synnit puhtaiksi ja valkoinen on 
puhtauden väri. Kerro, että punainen liina kuvaa rakkautta ja tulta. Pyhää 
Henkeä kuvataan usein tulenlieskoina ja toisaalta rakkauden tuojana. Kun 
kaikki ovat saaneet oman liinan, laulakaa Jumala loi huiveja heilutellen siten, 
että ensimmäisessä säkeistössä heilutetaan vihreitä huiveja, toisessa 
säkeistössä heilutetaan valkoisia huiveja ja kolmannessa punaisia. 
Kertosäkeessä ”Herralle riemulla…” saavat kaikki huivit heilua.  
  Voitte jatkaa laulamista huivien kanssa. Nyt laulua lauletaan säkeistö 
kerrallaan.  Ensimmäisen säkeistön jälkeen rakennetaan eri värisistä liinoista ja 
muista mahdollisista tarvikkeista yhteinen maailma. Kun maailma/maisema on 
valmis, pohtikaa, tyydyttääkö maiseman lopputulos kaikkia. Muokatkaa 
tarvittaessa maisemaa. Toisen säkeistön jälkeen jokainen pyhäkoululainen saa 
valita erilaisista muovihahmoista tai  -eläimistä itselleen mieluisan ja viedä sen 
rakentamaanne maailmaan edustamaan itseään. Katselkaa yhdessä maailmaa 
ja anna jokaisen pyhäkoululaisen kertoa, miksi on asettanut itsensä juuri sinne, 
minne hän on itsensä laittanut ja mitä hän on tekemässä.  
 
Rukoileva 
Kolmannen säkeistön jälkeen tehkää luomanne maailman ympärille piiri. Kerro, 
että virsien laulaminenkin voi olla rukousta. Laulakaa vielä kerran virren 
kertosäe rukouksena.  Pyhäkouluhetken lopuksi maailma puretaan siten, että 
ensin jokainen ottaa pois oman hahmonsa ja sen jälkeen maailman pohja 
puretaan yhdessä. 
 
Sammutettu kynttilä, lammas 
Kasatkaa alttari takaisin laatikkoon ja jakakaa tarrat. 
 
Vanhemmille 
Tänään pyhäkoulussa olemme tutustuneet yhteen kiitosvirteen pyhälle 
kolminaisuudelle, Jumala loi. Kotona voitte jatkaa keskustelua kiitoksen aiheista 
ja erilaisista tavoista kiittää. Miten ja ketä teillä kiitetään eniten? Milloin kiitetään 
Jumalaa? 
